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本書は，国立国語研究所が独立行政法人時代に行った「方言メール調査」の報告書であ
る。現行のプロジ、ェクトとの関係は，後述する。
「方言メール調査」は，事務的・行政的には独立行政法人としての研究所第2期中期計
画の研究テーマ「国民の言語行動・言語意識・言語能力に関する調査研究」の中の「全国
規模の「ことば」情報の収集・分析」に位置付けられるもので，この課題に対して 11こと
ば」情報全国ネットワークとして，各地の中核的研究者から構成される「全国方言調査委
員会」を組織し， (…中略…)全国方言調査委員の協力のもと，メール調査を試験的に実施
する(…後略)Jのように記録されているものに該当する(平成 19年度外部評価報告書)。
大西の研究者としての立場から記すと この調査を通して行いたかったことはふたつあ
った。ひとつは，研究者を核に据えながらネットワークを介したデータを共有化すること
の実現に向けた試行である。これについては，かつて大西(2002)1全国型資料と調査の課
題 JDnet構想 J U方言地理学の課題j](明治書院)として論文化したことがあった。もう
ひとつは，新たな方言分布データの獲得方法の開発である。方言の分布データを新たに得
るのは非常に時間・手間・予算がかかる。もし，メール調査という手法でこれが得られる
なら効率的かも知れない。しかし，当然のことながら，そのデータの質は間われる。
「方言メール調査」は，おもに上記研究テーマのもとで組織した「全国方言調査委員会」
の各委員に協力してもらい，大学等での授業時に調査を説明した用紙を受講している学生
に配布し，配布された学生には電子メール(携帯メールを含む)で回答してもらうことで
実施した。この「全国方言調査委員会」は，ほぼすべてのメンバーが，現在の共同研究プ
ロジ、ェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」の共同研究者である。なお，こ
の調査では，一度協力した際に事後の調査への協力に承諾した協力者には，継続的に協力
依頼のメールを送信することにしている。
調査の実行にあたっては，事前に次のような活動も行った。
・国立国語研究所公開研究発表会での用紙の配布(2006年12月，この発表会の全体テ
ーマは「方言文法の全国分布と全国方言調査の将来像」で，その年の3月に全巻完
成をみた『方言文法全国地図』の刊行を記念するものであった。)
・大修館書屈メールマガジン「メルマガげんごろう」での依頼事項の記載と発信(2006
年 11月，この時期にたまたま大修館書庖のメールマガジンへの執筆依頼を受けたこ
とから，その活用を試行してみたものである。)
-富山大学人文学部中井精一先生の協力による試験的調査の実施(2007年5月)
・中央大学文学部(当時，大西が非常勤講師を勤めていた)での試験的調査の実施(2007
年5月)
調査結果を自動的に受信してデータベース化するシステムを鑓水兼貴が組み上げるなど
して， 2007年12月に本格的な研究体制が整ったO 調査は 2007年冬， 2008年夏， 2008年
冬の合計3回， 50項目実施した。のべ協力者数は 1000人近くにのぼる。なお， 2008年度
からは，鑓水がこの調査を主体的にリードしており，本報告書も分担執筆するとともに，
鑓水が中心になって，編集を推進した。
調査結果は，大西拓一郎・三井はるみ・鑓水兼貴・吉田雅子が分担して整理し，簡単な
解説を執筆の上，分布図とともにweb上でこれらを公表してきた。本報告書は，それをベ
ースとするものである。
ところで，本研究においては，肝心なデータの質の検証まではなかなか手が回らなかっ
た。調査の性格上，アンケート形式を採らざるをえないため，どうしても面接とは異なり，
十分には言語データが引き出せなかったことは事実である。これは事前に予測されたこと
ではあったが，実行してみると身にしみて感じるところで、あった。
また，調査実施・データ収集・分析・公表という流れが，なかなかスムーズに進まなか
った点も問題点として指摘されるであろう。ある程度の自動化を組み込んでも，結局，最
後は人間の仕事であることを これまた実感することになった。大西のリーダーシップが
間われるところである。
現在進行中のプロジ、ェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」は，冒頭に記
した独立行政法人時代の課題を引き継ぐものではあるが，現行のフロジ、ェクトの中で，こ
の「方言メール調査」を再開することはないはずだ。大きな予算を要しないという最大の
メリットをいくら主張したところで，学術的価値を正面から問われるなら，どうしても疑
問が残ってしまうからである。独法時代の最後にわずかにかいまみせた国語研の方言研究
としては珍しい動きとして記録されるかもしれない。
2011年3月
大西拓一郎
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1.メール調査システム
本研究では，調査回答を電子メール(以下，メール)を通して自動的に収集した。そのために，デ
ータ収集を自動的に行うためのシステムを開発した。システムは.Linuxサーバー上で動作するもの
で，スクリプト言語 Perlによって作成されている。メールサーバーは，国立国語研究所のサーバー
を用いた。
以下に，メール調査の全体の流れを，メール調査システムの動作を中心に時系列順に示す。
① 【調査準備(人による作業)】メール調査に必要な情報(メールサーバーの情報や，アンケート項
目と各項目の属性，自動返信用の文面など)を登録する。また，各大学等において調査用紙を配
布する。
② 【メール取り込み】プログラムは，一定時間おきに(任意指定。初期状態は 10分間隔)にメール
をチェックし，新規メールがある場合には，指定したフォルダに取り込む。
③ 【メール解析】取り込んだメールを解析する。指定した件名 (1方言メール 2007冬」など)とー
致した場合，本文データをアンケートフォームと判断して自動解析の対象とする。ヘッダ部分か
ら送信アドレスを判断し，御礼メールを自動返送する。
④ 【フォーム解析】メール本文であるアンケートフォームの解析を行い，項目ごとに切り分けた形
のデータとして蓄積する。
⑤ 【住所→経緯度変換】住所情報とされた質問については，東京大学のサイト「シンフ。ルジオコー
デ、イング実験lJを利用して，住所を緯度経度情報に変換し，元データに付加する。③での解析失
敗や，住所の誤入力・余分な情報の付加などにより，正しい住所が得られなかった場合には，同
サイトの ICSVアドレスマッチングサービス2Jを用いて手動変換をする。
⑥ 【調査終了】指定した期日を越えた場合に，メール調査を終了する。
⑦ 【修正・分析(人による作業)】データ修正と，見出し語の決定.G1Sソフト(S1S)を用いた言語地
図の作成，解説の作成。地図と解説をWEBサイトにアップロード。
⑧ 【結果公開】メールによる情報提供者(以下，情報提供者)に WEBサイトを告知し調査結果老公
開するとともに，継続調査の希望について問い合わせる。
⑨ 【継続希望者登録】継続希望者を登録する。情報提供者が指定した件名(ここでは「登録希望J)
のメールを送ってきた場合，送信者のアドレスが自動登録され，次の調査案内メールが届くよう
になる。
⑩上記以外の件名のメールが来た場合には，エラーメールとして管理者に通知が届く。
①と⑦以外の処理は Perlプログラムによって自動的に行われる。また，このシステムは調
査回答の収集が主であるため，質問の手段は特に定まっていなし、。紙による質問用紙の配布，
メールによる送信.WEB上での入力と，さまざまな方法が取られた。
1 http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/simple-geocode 1 (201112/10現在)
2 http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/csv-admatchOI (201112/10現在)
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2.調査概要
(1) 日程
3回のメール調査の実施日程を以下に示す。 3固とも大学の休暇前となり，データ収集が難しい時
期の調査になってしまった。
第1・2回調査は，開始から終了まで約40日間であるのに対して，第3回調査がその倍以上時聞が
かかっているようにみえるが，後述する WEB版の回答用サイト開設が遅れたためである。説明用紙版
(後述する調査用紙の配布に基づくデータ収集)は 40日程度で収集が終了している。
第l回調査
2007年1月21日サーバー 運用試験開始
2007年 12月10日第 1回調査調査開始(説明用紙版:調査用紙の配布に基づくデータ収集)
2007年12月14日サーバー 本格運用開始(完全自動化)
2008年01月18日第1回調査調査締切 (40日間)
第2回調査
2008年07月08日第2回調査調査開始(説明用紙版)
2008年07月09日第2回調査調査開始 (PDF版:PDFファイルの提示に基づくデータ収集)
2008年07月1日第2回調査調査開始(電子メール版:メールの配信に基づくデータ収集)
2008年08月 15日第2回調査調査締切 (39日間)
第3回調査
2008年 12月22日第3回調査調査開始 (PDF版)
2009年01月05日第3回調査調査開始(説明用紙版)
2009年02月20日第3回調査調査開始 (WEB版)
2009年03月17日第3回調査調査締切 (86日間)
(2)説明用紙
調査は，基本的には印刷した「説明用紙」を大学等で調査協力者に配布し，回答を所定のフォーム
のメールで送信してもらった。
説明用紙は，調査説明と調査項目からなる。調査説明は，依頼文や，調査の趣旨，回答フォーム等
について書かれている。説明用紙については，付録の「説明用紙」を参照のこと。
調査項目は，第 1回調査が 10項目，第2・3回調査が20項目である。このほか情報提供者の属性
項目として，生年，性別，言語形成期における生活地，転居回数，現住地の 5項目を尋ねた。
第l回調査は，説明用紙の配布だけであったが，第2回以降は他の方法が必要となったため，以下
の3つの方法をもちいた。
① 印刷した説明用紙を配布(第 1~3 回) :説明用紙版
国語研究所から説明用紙発送
全国方言調査委員会の委員(以下，委員)が各自 PDFファイルを印刷して配布
② テキストをメールで送付(継続希望者・第2回):電子メール版・ PDF版
画像は添付ファイル
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PDFファイルもダウンロードできるように国語研究所のWEBサーバー上にPDFファイルを
アップロードし，アドレスをメールで指定(第3回も)
携帯宛の場合は3通に分割
③ WEBの入力フォームにより回答(継続希望者・第3回): WEB版
②と同様の方法で， PDFファイルをダウンロードすることもできる。
IDとパスワードによりアクセス管理
回答はメールを介さず直接サーバー内に蓄積
第2回調査は，第 l回終了後に登録した継続希望者も対象としたが，メールアドレスしかわからな
いため，印刷した説明用紙を配布できず，メールによって質問文を送信した。 PDF版の説明用紙の添
付はファイルサイズの都合で行わずに，かわりにテキスト版の説明用紙を新たに作成した。テキスト
ファイルは，書式の自由度が低いため，見やすく作り変えた。相手が携帯メールの場合には，画面の
大きさから，長文で読みづらくならないよう，本文を三分割して送信した。
しかし，三分割でも依然として長文であり，携帯電話利用者に負担を強いることとなたため，第3
回調査での継続協力者は， WEBのフォームによる調査を行った。調査ページは継続利用者のみがアク
セス可能とし(IDとパスワードによって制限)，調査結果もメールするのではなく，直接サーバー内
に蓄積した。
(3)回答者数
説明用紙は多くが各委員によって，大学等の授業時に配布され，電子メール(携帯メールを含む)
で回答してもらった。
表は，説明用紙の配布数と回答者数を示したものである。第 1回と第2回は，調査時期の関係で回
答者数が第3回目より少なかった。
第3回調査では，説明用紙の PDFファイルを各委員が印刷して配布することも可能にしたため，配
布枚数の総数は把握しなかった。各委員の裁量で調査ができたこともあり，回収数は第 1回・第2回
の調査と比較して 3~4 倍と，大幅に増加した。
継続希望者の登録数は，第 2 回・第 3 回とも変わらなかったが，登録者の回答率はどちらも 5~6
割と高かった。
第1回 第2回 第3回
各委員あて 1335枚 約 1600枚 約800枚
説明用紙配布数
追加印刷分 委員による 委員による
その他 の配布が若 PDF 印刷が PDF 印刷が
干あり 若干ある 多い
総回答者数 179 131 664 
登録者数 42 42 
登録者回答数 21 25 
表 l ・第 1~3 回調査回答者数
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第 1~3 回の回答メールの日ごとの推移のグラフ在以下に示す。第 3 固については WEB 版の回答の
推移も示す。第 1回・第2回と比べて第3回は少ない日数で集まっている。第3回調査は調査時期が
授業期間と重なり，大教室の授業で調査ができたためだと思われる。
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(4)情報提供者属性
情報提供者の属性について，第 1~3 回調査の生年，性別，転居回数の集計表と，生年構成のグラ
フを示す。調査協力者は主に学生であるが，中には中高年層も一定数含まれている。本報告書では全
員のデータをそのまま地図化しているため，結果の中に年齢差が含まれている可能性もある。この点
は注意が必要である。第3回は学生の人数が大幅に増加したことで調査者の平均年齢は大きく下がっ
たが，大学生中心の年齢構成はどの回も大差ない。
性別は，第 1回・第2回は女性の比率が著しく高かった。第3回調査では，性別の偏りも改善され，
むしろ男性の方が多くなった。
また，転居回数については第 1~3 回ともに生え抜きが多数を占めていた。
(5)調査結果の公開と通知
調査の結果は，地図に解説を付して WEBに上げ，情報提供者に通知し，閲覧に供した。以下の地図
一覧ならびに語形の統合は それに基づくものである。
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??
第l回 第2回 第3回
平均 1985.3 1984.9 1988.1 
最年長 1936 1942 1959 
最年少 1990 1989 1990 
中央値 1988 1987 1989 
転居
回数
第l回 第2回 第3回
平均 0.36 0.32 0.39 
5回 。
4回 2 7 
3回 3 18 
2回 7 5 35 
1回 23 29 96 性別 第l回 第2回 第3回
男 29 53 371 
21.3弘 29.6九 56.6弘
女 106 125 284 
77.9九 69.8九 43.4弘
表 2 ・第 1~3 回調査調査協力者属性
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地図一覧
第 1~3 回の結果を，言語地図で示す。地図の作成には，インフオマティクス社の G15 ソフト 1515
v7.0Jを使用した。
項目数は 50であるが，一部の項目で複数の地図を作成しているため，地図の総枚数は 53である。
各地図の上には地図名と質問文脈 調査時の選択肢を提示している(調査時に絵を用いた項目では
その絵も掲げた)。またそれぞれの地図には解説を付している(執筆者名等は各解説の末尾に記載し
ている)。解説は情報提供者向けに書いたものを掲載しているため，文体は「です・ます体」にしてい
る。
地図の見出しは，報告された回答語形を統合したものである。地図一覧に続いて，語形の統合の一
覧を示した。
《地図目次》
第1回調査 第2回調査 第3回調査
1. (書か)ない 11.鳩尾(みぞおち・みずおち) 31.しあさって
2.捨:てる 12.牒(くるぶし) 32.塩の味
3. (花に水を)やる 13.心臓かゆい 33.塩の味が足りない
4. (人が)いる 14.メールを作成する 34.梅干しの味
5.舌 15.いくら 35.レモンの味
6. (行か)なかった 16.見ない 36.おもしろい
7. (良い天気)だ 17.見ろ 37.おもしろくない
8.高くなる 18.行こう 38. (東の方)へ(行け)
9.起きろ 19-1.行かないで、おこう(その 1) 39. (早く学校)に(行け)
10. (親戚にこの本を)やる 19-2.行かないで、おこう(その 2) 40. (犬)に(追いかけられた)
20.行くまい 41. (雨が降っている)から
21. 1子ってもらいたい 42. (雨が)降れば
22.やってもらいたくない 43.行っては(いけない)
23.感謝のことば 44-1.休まなければ(ならなし、)
24.朝のあいさつ 44-2. (休まなければ)ならない
25.外出時の挨拶 45.着ることができる
26.帰宅時の挨拶 46.起きることができる
27.食前の挨拶 47.教えることができる
28.食前に手をあわせるか 48.着ることができない
29.食後の挨拶 49.起きることができない
30-1.食後に手をあわせるか 50.教えることができない
30-2.食前・食後に手をあわ
せるか
6 
1. (書か)ない
自分は手紙を書かない
くカカナイ・カカン・カカヘン〉
J 
J 
事'/'"
、:内r
. . ; .b_ 
ot1 
分布の解説
(書か)ない
方言メール調査2∞7冬
× ナーイ・ネー
0 ンー
0 ンーネ
〉 へーン・ヒン
+ ヤーン
0 
• 
i・0・2
. 2ω‘m 
「書かないJの「なしリのような動調の否定形式の分布が注目点です。動調の否定形式は，古くから，東日本ではナイ，西日本
ではンのように，東と西で語形が対立し，分布領域もきれいに分かれることが知られています。また，近畿地方の中心部では，へ
ンやヒンのような形が用いられますが，これらは「書きはしない」の「しなしリにあたるセンに基づくものです。以上に関して，今回
の調査でも，東と西の対立の様子や近畿中央部のへン・ヒンの顕著な分布が見えています。一方で，近畿に一箇所ヤンが報告
されており，これは「見るJI起きる」など一段活用の動詞に接続するヤンが「書く」のような五段活用の動調に用法が拡張したもの
かも知れません。また，新潟にンネが見られますが，東のナイと西のンの混ざり合ったもの，あるいは他の動調への類推などから
発生したものであることなどが考えられます。以上のほかに東日本で少なからずンが報告されていますが，これについては，一
時的なものなのか，さらに拡張が進むのか，今後の動向が注目されます。
(大西拓一郎)
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2. 捨てる
ごみを捨てる
くステノレ・ホカス・ナゲ、ル・フ、チャル〉
句 '/0，.
od 
分布の解説
。qr
-‘ . 
ず。
捨てる
方言メール調査2007冬
、己J
ー ステル
ースツル・スツイ
× ブチャル・ビチャル・ベチャル
× ウツチャル・ウチャル
× ウダル
口 ナゲル
Oホカス
Oホッカル
Oホル
20km 
共通語形で、あるステルが広く分布していますが，地図を見ると，地域ごとに様々な方言形が用いられています。関東地方から
甲信越にかけては， I打ちゃるJが語源とされるウッチヤノレ・ウチャルやブチャル・ビチャル・ベチヤノレが分布しており，さらに変化
したと思われるウダノレとし、う形で、山形県庄内地方まで、広がっていることがわかります。
一方，関西地方を中心として「放るJとその変化した形が分布しています。近畿地方ではホカス(小さな青い円形記号)品、う形
に変化しており，近畿地方の周辺には，元の形とされるホーノレ・ホノレ(大きな円形記号)，ホッカノレ(富山県の小さな円形記号)が
分布しています。従来，ホカスの勢力範囲は近畿地方にとどまっていたのですが，周辺地域へ広がっているようです。
東北地方では広い範囲で、ナゲルが使用されています。また，九州地方には「捨てる」の古い二段活用形式で、あるスツルの回
答も見られます。
(鑓水兼貴)
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3. (花に水を)やる
花に水をやる
くヤル・クレノレ・アゲル〉
?
???
(花に水を)やる
方言メール調査2∞7冬
Oヤル
× クレル
× ケル
ーアゲル
0 
• 
'0・1
〆e
20km 
qqy 
. ・ι
今 d
分布の解説
いわゆる「やり・もらいJ(授受表現)の「やるJの分布が注目点です。かつては，東西に分かれてクレルが用いられていたことが
知られています。この質問文は，植物に対して水を与えるとし、うことで、授受表現としては限定的な文脈になっています。
ヤルは全国に広く分布します。アゲノレは北海道，関東，近畿に多く見られます。
クレルは関東周辺部，長野，新潟に見え，クレノレの変異形ケノレは東北地方に見られます。動作主から離れる方向(遠心的方
向)で用いられるクレノレは中央語の歴史の中で、も古い言い方で、す。現在，クレル，ケルを使うところで、は，他にヤルやアゲ、ルを併
用するところもあることが見て取れます。
10 I (親戚の子供にこの本を)やるjも関連する項目ですので，そちらも合わせて御覧ください。
(吉田雅子)
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4. (人が)いる
あそこに人がいる
〈イノレ・オル・アル〉
- ーも
o:t1 
分布の解説
J 
J 
-;/-
-i〆
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(人が)いる
方言メール調査2007冬
× イル
c>イテル
ー イ9
ロ ィッダoイ子ラ
+ イハ)1，.
Oオル
c 
• 
N 
十
人を主体とした場合に，その存在をどのような動詞で表現するのかが，第一の注目点です。東日本では共通語形のイノレが用
いられ，西日本のオルときれいに東西で分布が分かれることが古くから知られていました。今回の調査でもそのような東と西の対
立的分布が見えています。同時に，近畿の中央部でもイルが用いられていることに注意しておきたいところです。東日本には，
イノレが広く分布するので、すが，特に東北では，単純なイルとし、う形だけではなく，イタや「いていたJlこ基づくと考えられるイッダ・
イデラも見られます。これも注目点の一つです。これらの形は過去形的ですが，存在を表す「いる」においては，現在のことを表
すことが知られています。近畿は記号が混み合っていて見づらいのですが，その中にあるイテルは九、ている」に基づきます。存
在を表す動詞は，動詞そのものの異なりとともに，現在・過去といった時制(テンス)，あるいは，継続・結果といった相(アスペクト)
とどのように組み合わせて使われるのかが，興味深し、ところです。
(大西拓一郎)
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5.舌
口の中の舌が痛い
くシタ・ベロ・へラ〉
舌
方言メール調査2007冬
ー シ9
0ベロ
口 ヘラ・ベラ
× シ脅ベロ
+ シ告ベラ
。
@ 
;ム2
ø'~ 20km 
、 ~.;r
. 令d ・も
分布の解説
シタとベロが全国的に分布しています。共通語はシタですが，ベロも辞書で「俗語Ji口語Jなどと扱われるように，古くから両方
の語形が使用されてきたようです。しかしベロは「ベロベロなめる」というように擬音語を元にしていると考えられているため，幼稚
なイメージもあって，以前から公的な場面では用いにくかったと思われます。
また，舌の形がへらに似ていることや，ベロとへラの音が似ているため，ヘラ・ベラとし、う語形を使用する地域もあります。中部地
方で、はへラとし、う回答が，四園地方ではベラという回答が見られます。
東京から東海地方にかけての，シタとベロが隣接していたり，シタとへラが隣接している地域では，両者を組み合わせたシタベ
ロ， シタベラ品、う言い方も見られます。
(鑓水兼貴)
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6. (行か)なかった
昨日は学校に行かなかった
〈イカナカッタ・イカナンダ-イカンカッタ・イカザッタ〉
?
?
??
?? ?
(行か)なかった
方言メール調査2007冬
× ーナカッ~・ネカッ9
口 一ナンダ
O ンーカッ告・へンカッ9・ヒンカッ9
oーンジャッ9・ンヤッ告
. ーンダ・へンダ
じ〉 ーネシヲ
<}ーネッケ
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分布の解説
1 r書かなし、Jのところで記しましたように動詞の否定形式は，東日本のナイ，西日本のンのように対立的な分布を示します。そ
れに対し，その過去形は形も分布も，ちょっと複雑で、す。かつては，近畿を中心に，東で中部，西は中国・四国の東半まで，ナン
ダが広く分布していました。実際，ナンタ守は書きことばにも使われる標準的な形だ、ったことが知られています。今回の調査でも，
ナンダは確認できますが，全体にかなり表退していると見られます。そして，それに取って代わったように現れている形は，ンカッ
タ・へンカッタ・ヒンカッタ(以下で、はンカッタ類と呼ひoます)で、す。西日本全域で見られるとともに東日本にもかなり広がってし、るこ
とが分かります。一方，凡例のンジャッタ以下，ネッケまで、は伝統的な方言形です。これらは，分布領域も，従来から知られてい
る範囲から大きく外れていません。これらの伝統的方言形が将来どのようになるのか，また，勢力拡大を見せるンカッタ類の今後
など，継続的に見ていくことが求められます。
(大西拓一郎)
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7. (良い天気)だ
今日は良い天気だ
くダ・ジャ・ヤ〉
- o-tf. 込
分布の解説
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(良い天気)だ
方言メール調査2007冬
×ダ
. ジャ
oヤ
口 ドー
{>(良い天気)
〉 その他
0 
• 
、F
「今日は良い天気だJという時の rだ」にあたる部分(断定の助動詞，断定辞)をどのように言うか，という地図です。ダが東日本，
ジャ・ヤが西日本の言い方で，日本全国が大きく二つに分かれることが知られており， 地図からもこの傾向を見て取ることができ
ます。ただよく見ると，ダは，近畿以西の西日本でもある程度使われています。このうち，山陰地方のダは，古くから使われている
ものですが，その他は，共通語の影響と考えられます。また西日本では，かつてよりヤの分布域が広がっている中で， 山陽地方
ではジャが有力で、す。ヤはジャから変化して生じた語形で、すが， 山陽地方ではヤへの変化が進行していないようです。この他，
福岡県西部では rだ」にあたる部分を言わずに， r~天気。 J と言い切ったり， r~天気ヤン。 J のような別の表現による回答があ
りました。断定辞を用いないという，この地域の方言の特徴が現れているものと見られます。
(解説・三井はるみ， 地図作成:大西拓一郎)
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8.高くなる
物の値段がだんだん高くなる
くタカクナノレ・タケクナル・タコーナノレ・タカナル〉
も
む d
分布の解説
、子
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高くなる
方言メール調査2∞7冬
く> ~カクナル
口9ケクナル
O告カナル
O ~コナル
20km 
形容詞の連用形は，タカクナノレのような非音便形が東日本，タコーナルのようなウ音便形が西日本の言い方で，日本全国が大
きく二つに分かれることが知られており，地図からもこの傾向を見て取ることができます。東日本ではタカクナノレの他に，東北地
方にタケクナノレが見られます(岡山にも1地点見られます)。タケクナノレは，タカクナルから変化したもので，この地域の終止形タ
ケーが語幹として取り込まれて生じたと言われています。また西日本では，タカウナノレから連母音の融合によって生じたウ音便
形タコーナノレとその短母音化したタコナル(地図では小さい円形記号)よりも，タカナノレ(大きい円形記号)が目立ちます。『方言
文法全国地図』第 139図「高くなるJでは，タカナノレは，近畿地方の周辺部に分布するだけで，中央部には見られませんでした。
この地図では，近畿中央部の回答のほとんど、がタカナノレで、あり，大きな変化が起こっていることがわかります。
(解説:三井はるみ，地図作成:鑓水兼貴)
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9.起きろ
明日は早く起きろ
くオキロ・オキレ・オキヨ・オキー〉
8 
起きろ
方言メール調査2007冬
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分布の解説
ラ行一段活用動調の命令形は，オキロのようなロ語尾の形が東日本，オキヨ・オキーのようなヨ語尾の形が西日本の言い方で，
日本全国が大きく二つに分かれるとし、うことが知られており，地図からもこの傾向を見て取ることができます。この他，東北地方の
日本海側lから中部地方にかけてと，中国・四国・九州地方の一部にオキレが分布しています。オキレは，ラ行一段活用動調の五
段活用化によって生じた形で、す。西日本では，オキヨ・オキー・オキが重なりつつ広く分布しています。ただしこの中には，連用
形オキの命令法による回答が混在している可能性があります。連用形命令法は，命令形による命令よりやわらかい表現であると
されています。福岡には，オキリがまとまって見られます。これは，ラ行五段活用化した連用形の命令法と考えられます。『方言
文法全国地図』第85図「起きろ(命令形)J ，第209・210図「起きろ(やさしく)J ，第212・213図「起きろ(きびしく)Jでは，この地域
に現れていない形であり，新しい変化として注目されます。
(解説:三井はるみ，地図作成:吉田雅子)
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10. (親戚の子供に乙の本を)やる
親戚の子供にこの本をやる
くヤノレ・クレノレ・アゲノレ〉
J 
(親戚の子供にこの本を)やる
方言メール調査2007冬
Oヤル
× クレル
× ケル
』アゲル
0 
• 
J 
'0・2
ず。
‘内〆 20km 
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分布の解説
3((花に水を)やる)と同様，いわゆる「やり・もらいJ(授受表現)の「やる」の分布が注目点です。10の子供に対してものを与え
るとしづ場合と， 3の植物に対して水を与えるという場合とで比較してみましょう。子供に対して「やるJ方に，アゲルは多く現れて
います。
現在では，親戚の子供に対してはアゲノレとし、う丁寧形式が採用されやすいのでしょう。そして，クレルとケノレも，植物に対してよ
りも子供に対して「やる」方に，多く現れています。
かつて東日本では「やる」にもクレルが用いられていましたが，非常に古くには，動植物に対してはヤル，クレルなどの授与動
詞を使うことはなかったと推測されています。子供に対しての方によりクレノレ，ケノレが現れた今回の結果も，この推測を支持する
ことにつながるかもしれません。
(吉田雅子)
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1.鳩尾(みぞおち・みずおち)
絵の胸の骨の下の真中あたり，柔らかいこのあたりのことを何と言いますか。
aミズオチ b.ミズオトシ C.ミズワチ d.ミゾオチ e.その他( ) f.わからない
鳩尾
方言メール調査2008夏
Oミズオチ
』ミゾオチ
Oミズウチ
× ミゾウチ
ロ ィ・イノヘン
企 わからない
20km 
。d ・弘
分布の解説
胸の中央のくぼんだ部分(挿絵)について，名称の分布を調べるのが狙いです。また，名称、がわからない場合もあると考え rわ
からなしリの選択肢もつくりました。
ミズオチの語源は「水落ち」で，~日本言語地図』第 1 30 図では全国に広く分布しています。 ミゾオチも全国的に分布しています
が，ミズ、オチのほうがやや優勢となっています。しかし今回の調査結果ではミゾオチがミズオチを圧倒しています。
前半部分のミズからミゾへの変化は「溝」からの影響と考えられています。また，後半部分のオチについても， r打ち」や「内」の
影響でワチに変化することがあります。今回の結果でも，ミズウチ・ミゾウチが点在しています。
注目した「わからなし、」とし、う回答はほとんどありません。この調査では質問をするときに回答語形の例が示されていたため，ミ
ズオチがど、こかをわからない人で、あっても，語形を知っていれば回答できた可能性があります。
(鑓水兼貴)
????
12.疎(くるぶし)
絵の矢印のところを何と言いますか。
a.クノレブシ b.クルミ c.ウメボシ d.その他(
ず。
g ‘ 
. . ; '6.
u-t:f 
分布の解説
) e.わからない
眼
方言メール翻査2008夏
:o~ 
』クルフシ
Oクルミ
0ウメボシ
..わからない
20km 
足首の外側の骨がもりあがっている部分(挿絵)について，名称の分布を調べるのが狙いです。また，名称がわからない場合も
あると考え["わからなし、」とし、う選択肢もつくりました。
結果は，ほとんど人がクノレブシと回答しています。「わからない」という回答がもっと多いかと予想しましたが，選択肢に回答語
形の例が示されていたために，クルブ、シを指す場所を知らなくても回答を選択した可能性があります。
ほぼすべての回答がクルブシになっていることについては，["くるぶしJに閉1[染みが薄くなったために，日常生活で地域の方言
形が伝承されず，クルプ¥ンとしづ共通語形だけ耳にしていることが予想されます。しかし，この点については今回の質問のみで
は判断できません。
そのほかの語形が回答された地点はわずかに3地点ですが，~日本言語地図』第 128 図でもみられる語形です。 長野と山梨の
クルミは中部地方で使われている方言形です。また，福岡のウメボシは， ~日本言語地図』では近畿地方に広く分布していた語
形で，九州では福岡県の内陸部のみに分布しています。今回の回答地点とはやや分布がずれていますが，分布が広がったか，
もしくは家族などの関係で使用するようになった可能性もあります。
(鑓水兼貴)
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13.心臓かゆい
何か心にひっかかるものがあってもとやかしいようなときに「心臓かゆしリとしづ言い方をしますか。
a.i心臓かゆしリを使う b.rかゆし、」だけで使う c使わない
心臓かゆい
方言メール調査2008夏.r心臓かゆい」を使う.rかゆいJだけで使う
ー使わない
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分布の解説
「かゆし、」は，皮膚がむずむずして，かきたくなる感覚をあらわしますが， r心臓かゆい」は， r心にひっかかるものがあり精神的
にすっきりしない様子」をあらわす新しい表現とされています。
関西を舞台にした漫画の中で使用されたために，使うようになった人がいるといわれています。この調査でも，ほとんどの人は
「使わないJと答えていますが，わずかに首都圏や関西近郊で「心臓かゆしリを使用する人がいます。
大都市は流行や情報の発信地でもあり，流行などに敏感な人によって使用されていると考えることもできます。しかし，今回の
調査では，首都圏や近畿地方は他の地域よりも回答者数が多いため，非常に低い割合で、あっても使用者があらわれる可能性も
あります。
(鑓水兼貴)
?
?
?
?
14.メールを作成する
「メーノレを作成するJ
aメールする b.メールをうつ c.メー ルをかく d.その他(
メールを作成する
方言メール調査2008夏
× メールする
(小)0メールをうつ
(大)0メールをかく
企 メールをつくる
(大)0メー ルをおくる
ぜ。
、。ダ?
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分布の解説
文字は，かつては筆やベンによって「書く」ものでしたが，現在で、はパソコンや携帯電話の普及によって，キーを「打つ」ことが
多くなりました。この質問は，電子メーノレを作成する行為をなんと表現するかについてたずねたものです。
地図では「メールする」と「メールをうつ」がともに全国的に分布しており，特に地域差はありません。この質問では「メーノレを作
成する」ことと「メールを送信するJことの区別を求めていないため，厳密に「作成するJ部分のみでも「メールする」を使うのかどう
かは，この結果からはわかりません。
また， iメー ノレを書くJiメー ルをつくる」といった回答は，やや年齢層が高い人々が使用するのではなし、かと考えましたが，若い
人でも使用しており，特に年齢差はみられませんでした。
(鑓水兼貴)
???
15.いくら
(品物の値段を尋ねるとき)Iこのまんじゅうはひとつしてらか」
a.イクラ b.ナンボ c.ド、シコ d.その他(
いくら
方言メール鋼査2008夏
× イクラ
Oナンボ
. ドシコ
ーその他
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分布の解説
ものの値段をたずねるときの言い方で， ~日本言語地図』第 50 図では，東北地方・ 中部地方の一部 ・近畿以西~東九州にお
いてナンボ，南九')1'でド、シコ，それ以外の地域ではイクラが分布しています。
今回の結果では，イクラが全国的に分布しており，共通語化が進んでいると考えられます。しかしナンボは依然として，東北地
方，中部地方 ・西日本に広く分布しており ， ~日本言語地図』と類似した分布となっています。 またドシコも 1地点ではありますが，
『日本言語地図』で分布がみられる南九州で回答がありました。
「してらjの方言は，かつての分布を現在でも残しているといえるでしょう。
(鑓水兼貴)
?
?
?
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16.見ない
「朝はテレビは見なし、」
a.ミナイ b.ミネー C.ミン d.ミー へン e.ミラン f.ミヤン g.その他(
見ない
方言メール調査2008夏
{-ミナイ
、七J 小
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分布の解説
一段活用動詞「見る」の否定形式についての質問です。否定形式は，古くから東日本でナイ，西日本でンとし、う東西の対立が
あります。今回の結果でも，東日本でミナイ，西日本でミン品、う明確な東西差がみられます。 このほか，近畿地方を中心として，
センから変化したへン・ヒンが分布しています。また紀伊半島にはミヤンが分布してしぜす。これらは『方言文法全園地図』第 74
図での分布とも類似しており，現在でも活力のある方言とし、うことができます。
九州ではミランがみられます。ミランは一段活用動調のラ行五段活用化とされています。「見るjのような一段活用動調の活用
は， I知る」のようなラ行五段活用動詞と類似しています。そのため否定形式の場合にもラ行五段活用動調の未然形(1知る」の
場合には西日本ではシラン)への類推によって，ミランとし、う形になったものと考えられます。山陰地方でも同じ現象がみられま
す。
また，第1回調査の「書かないjでもみられましたが，I見なしリでも西日本のンが関東地方でも報告されており，ンの分布が拡
大していると考えられます。
(鑓水兼貴)
? ?? ?
17.見ろ
「あれを見ろ」
a.ミロ b.ミヨc.ミレ d.ミー 巴.その他(
見ろ
方言メール調査2008夏
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分布の解説
一段活用動詞の命令形の分布は，東日本ではミロのようにロが語尾に，西日本ではミヨ・ミー のようにヨが語尾になり，東西対
立がみられます。第1回調査でも同じ一段活用動詞「起きろJを調査しましたが，同じような分布となっています。
ミレは，一段活用動詞のラ行五段活用化によるものです。『方言文法全園地図』第86図では東日本の日本海側や九州地方に
みられます。今回の結果では，これらの地域の回答者が少ないため，ややわかりにくいですが，同じ地域にミレが分布していま
す。
連用形による命令法も広く分布しています。西日本に広がるミーは，命令形だけでなく，連用形のミの命令法も混在しているも
のと思われます。 北九州に分布するミリは，ラ行五段活用化をした上でさらに連用形の命令法を用いた表現で，~方言文法全園
地図』ではこの地域には現れていない新しい形です。
富山のミラレは，やわらかい命令表現ですが，富山では『方言文法全国地図』第 210図でも「起きる」のやわらかい命令表現と
してオキラレが用いられており，現在でも使用されていることがわかります。
このほかの命令表現として，ミテ，ミナといった表現も広く使用されています。
(鑓水兼貴)
???
18.行こう
「し、っしょに行こうよJ(友達を温泉に誘ったので、すが，友達が迷っているときに)
a.イコー bイクベー C.イカズ d.イカマイ e.その他( ) 
‘ 20km 
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分布の解説
「いっしょに行こうよJと勧誘するときの表現についてたずねました。同時に，共通語では使用されないマイがどう分布しているか
にも注目しました。しかし結果は，共通語形のイコーが全国に分布しています。
東日本では，関東・東北地方でイクベーが，中部地方でイカズ・イカザーが分布しています。福島で、みられるパイは，ベーと同
じく「ベし」を出自とした語形で，九州方言の断定をあらわすパイとは異なります。
イコマイは『方言文法全園地図』第 235図では中部地方から北陸にかけて分布していますが，今回は富山で1人回答があるの
みです。
(鑓水兼貴)
?
??
??
19-1.行かないでおこう(その1) 
「行かないで、おこうよJ(自分は行かないつもりのときに，相手も行かないように誘いかける)
aイカナイデ、オコー b.イクノヤメヨー C.イカントコ dイクマイ e.イカマイ Rその他(
. 令d ・も
分布の解説
J -
行かないでおこう(その1) 
方言メール鋼査2008夏
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。 イクノヤメヨー・イクノヤメルベ・イクノヤメトコ-
aイカマー ヤ
口 ィカナイニショー
. イカネー ベ・イガネベ
.イカンコー
. イカンコー オロー
ーその他
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自分は行かないつもりのときに，相手も行かないように誘いかけるときの表現です。18と同様に共通語で使用されないマイの分
布にも注目しました。この質問は回答語形が多様なため，地図を2つにわけています。
その1は，語形をおおきくまとめた分布です。イカナイデオコ ・ーイカントコなどの，否定+デオコーとなる表現が広く全国に分
布しています。
これに対して東日本では，イクノヤメヨーが広く分布しています。このため東日本で、はイカナイデ、オコー とイクノヤメヨーの二つ
の表現が並存していることになります。また，東北地方にベを用いたイカネーベが分布しています。
マイは，イカマーヤの形で山陽地方に分布しています。
このほか島根で、はイカンコーオロー，沖縄で、はイカンコーが回答されています。
(鑓水兼貴)
25 
19-2.行かないでおこう(その2)
「行かないでおこうよJ(自分は行かないつもりのときに，相手も行かないように誘いかける)
a.イカナイデ、オコー b.イクノヤメヨー C.イカン卜コ d.イクマイ e.イカマイ fその他(
、ム1
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分布の解説
その1の地図における，イクノヤメヨ一類に対応する記号を目立たないようにしながら，詳細な語形の分布を示しました。
語形の前半部分だけをみると，1M見なし、」の地図と同様に，東日本ではイカナイ，西日本ではイカンが分布しており，東西で
対立しています。
一方，後半部分だけをみると，東北地方ではイガナイドグベが分布しています。東北地方の他の語形もみなイグノヤメルベ，イ
カネーべなど，ベが使用されています。
このほかでは，長野ではイカネデオカズのように，ズが用いられるほか，イカナイデオキもみられます。
(鑓水兼貴)
? ???
20. ~'すくまい
「もうそんなところへなんて，けっして行くまいjと心に決める。
a.イクマイ b.イクメー C.イカナイ d.イカン e.その他(
行くまい
方言メール調査2∞8夏
A イクマイ・イクメー
. イクマ
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{大)0イカヘン・イケヘン
ーその他
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分布の解説
「けっして行くまい」と決心するような，否定の意志をあらわす表現の分布です。18，19では共通語で用いられないマイの用法
についての分布でしたが，この項目では共通語で、使用されるマイの分布で、す。
『方言文法全国地図』第 234図では，マイによる表現と，否定形式のみによる表現とが混在しています。今回の調査では，マイ
は関東地方を中心に東日本に偏って分布しています。また，九州にもイクマ，イカンメーとしづ形で分布しています。
否定形式は，全国で使用がみられます。そのため， 1M見なし、」と似た東西対立の分布がこの地図でもあらわれます。東日本
ではイカナイ・イカネー，西日本ではイカンとなり，近畿でイカへン・イケへンが使われています。
西日本で、マイが使用されなくなったため，マイは分布としては周圏分布のようになっています。
(鑓水兼貴)
??ヮ ?
21.行ってもらいたい
「あの人には，いっしょに行ってもらいたい」
a.イッテモライタイ bイッテホシイ C.そのf也(
重;?~
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分布の解説
行ってもらいたい
方言メール鯛査2008夏
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× イツテホシイ
』その他
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r~てもらし、たし、」と要求する表現についてたずねました。 『方言分布全園地図』第 231 図ではイッテモライタイが全国に分布し，
近畿や北陸を中心としてイッテホシイが分布しています。このーテホシイは，昭和になってから急速に関西から全国に広がったと
されています。
今回の結果をみると，全国的にイッテホシイが分布しています。イッテモライタイは関東など東日本を中心とした分布し，全国で
もまばらに残存してしも状態です。そのため現在では，ーテホシイが新しい共通語になったとし、うことができるでしょう。
(鑓水兼貴)
-28-
2.やってもらいたくない
(迷惑なので， あの人には)iそんなこと，やってもらいたくなしリ
aヤッテモライタクナイ b.ヤッテホ、ンクナイ cヤッテイラン d.その他(
やってもらいたくない
方言メール調査2∞8夏
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分布の解説
í~もらいたくなしリは 2 1 í~てもらいたいjの否定表現にあたります。 これも 2 1 と同様に，全国的にヤッテホシクナイが分布して
おり，関東を中心としてヤッテモライタクナイが残存している状況です。
近畿地方では，九、らなし、Jに相当するヤッテイランが広がっています。地図では，近畿地方だけでなく，富山，愛知，東京でも
回答がみられ，広がりつつあることがわかります。
このため，ヤッテホシクナイは，関西で、新しく生まれたヤッテイランの外側に分布する周圏分布となっています。
(鑓水兼貴)
???
?
?
23.買物後の庖員への感謝のととば
個人商庖で買い物をしたあと，庖の人に「ありがとう」等の感謝のことばを言いますか。
くアリガトー・オーキニ〉
.:-，. 
od 
分布の解説
20km 
買い物をしたあとで，庖員に「ありがとうJなど，感謝のことばをしづかどうかについてたずねたものです。感謝のことばは，物をも
らった場面を扱った『方言文法全国地図』第 267~270 図において非常に多様な表現がみられますが，この調査ではほとんどが
アリガトー (ゴザイマス)と，ドーモに限られます。アリガトー(ゴ、ザイマス)は全国的に分布しているのに対して，ドーモは東日本を
中心とした分布となっています。
また，関東や近畿などの大都市圏においては「言わなし、」とし、う回答が多くなっています。これは住民と庖員のかかわりなど，
地域社会における人のつながりも影響していると思われます。
(鑓水兼貴)
-30-
24.家族への朝のあいさつ
朝起きたとき，家族に向かって「おはようJ等の挨拶のことばを言いますか。
くオハヨーゴ、ザイマス・オハヨー 〉
家族への朝の挨拶
方言メール調査2008夏
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分布の解説
朝起きたときに家族に対して，どのような挨拶をするかをたずねたものです。挨拶をするかどうかでは，全国のほとんどの人が
挨拶を行っています。また，おおきくまとめると，そのほとんどがオハヨー(ゴザイマス)を使用しています。言わない人は全体の1
割程度であり，特に地域的な傾向もなく全国に広がっており，個人的要因が強いものと思われます。
(鑓水兼貴)
?
?
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25.外出時の家族への挨拶
家から出かけるとき，家族に向かって九、ってきます」等を言いますか。
くイッテキマス・イッテマイリマス・ジャ〉
家族への外出時の挨拶
方言メール調査2008夏
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分布の解説
家を出るときに家族に対して，どのような挨拶をするかをたずねたものです。挨拶をしない人はわずかで，特に地域的な傾向は
ありません。
挨拶の表現は，ほとんどがイッテキマスです。一部，東京・大阪などでジャ・ジャーネといった表現がみられます。
(鑓水兼貴)
?
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26.帰宅時の家族への挨拶
外出から帰宅したときに「ただいま」等を言いますか。
〈タダイマ・イッテキマシタ・イッテマイリマシタ〉
ー .b，
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分布の解説
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帰宅時の挨拶
方言メール調査2008夏
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家に帰ってきたときに家族に対して，どのような挨拶をするかをたずねたものです。ほぼ全国で帰宅時の挨拶をしており，挨拶
の表現もほとんどタダイマが使われています。例外として，富山から岐阜，愛知にかけて，イッテキマ、ンタ・カエリマ、ンタといった表
現が用いられています。
(鑓水兼貴)
-33-
27.食前の挨拶
食事を食べ始めるときに， iし、ただきますJ等を言いますか。
くイタダキマス〉
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分布の解説
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食前の挨拶
方言メール調査2∞8夏
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20km 
食前にどのような挨拶するかをたずねたものです。食前の挨拶は，全国的にほとんど、の人が行っていると回答されています。ま
た，挨拶の表現も全国的にイタタ。キマスにほぼ統一されています。
(鑓水兼貴)
一34-
28.食前に手をあわせるか
食事を食べ始めるときに，手をあわせますか。
a.あわせる b.あわせない
i/"d 
、:拘ぎ
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分布の解説
27の食前の挨拶を言うときに，手をあわせるかについてたずねたものです。食前の挨拶はほとんどの人が行うのに対して，手
をあわせる割合は低くなり，半数程度になります。
地域差をみると，東京や大阪などの大都市圏で，あわせなし、とし、う回答が目立ちます。また，全体としてみた場合には，東日
本のほうがあわせない人がやや多いようです。
30-1の食後に手をあわせるかについての結果とあわせた総合図を 30-2に付しましたので，ご覧ください。
(鑓水兼貴)
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29.食後の挨拶
食事を食べ終わるときに rごちそうさま」等を言いますか。
くゴ、チソーサマ・イタダキマシタ〉
ぜ。
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分布の解説
食後の挨拶
方言メール調査2008夏
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. イ告ダキマシ9
20km 
食後にどのような挨拶をするかをたずねたものです。食前の挨拶と同様に，食後においても挨拶をしなし立回答した人はわず
かです。
挨拶の表現は，全国的にゴチソーサマがほとんどです。ゴ、ツソーサンなどの形に変化した挨拶もみられますが，特に地域的な
傾向はみられません。
中部地方ではイタダキマシタとし、う，他の地域とはことなった挨拶になっています。物をもらった場面で、の感謝のことばを扱った
『方言文法全国地図』第 266~270 図では，中部地方における感謝をあらわす表現としてゴチソーサマが分布しています。 ゴチ
ソー サマが感謝の表現にもちいられているため，食後の挨拶は異なる表現となった可能性があります。
(鑓水兼貴)
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30-1.食後に手をあわせるか
食事を食べ終わるときに，手をあわせますか。
a.あわせる b.あわせない
〆d
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分布の解説
食後に手をあわせるか
方言メール調査2∞8夏
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29の食後の挨拶を言うときに，手をあわせるかどうかについてたずねたものです。
ト~，"，，-.~; t? 
全体的にみると，やや東日本のほうが手をあわせない傾向があるようです。特に東京ではほとんどの人が手をあわせない，と
回答しています。
西日本でも大阪では手をあわせないとしづ回答が多く，大都市部において，手をあわせる習慣がなくなっていることがうかがえ
ます。
このあとに， 28の食前に手をあわせるかについての結果とあわせた総合図を末尾に付しましたので，ご覧ください。
(鑓水兼貴)
37 
30-2.食前・食後に手をあわせるか
:0 ;p 
ず e
、ぶ
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分布の解説
食事の際に手をあわせる行為についての総合図で、す。28の食前ム 30-1食後の結果を一枚の地図であらわしました。食前食
後ともに手をあわせる場合には青い0，どちらも手をあわせない場合には赤い×となっています。
全国的にみて，東日本ではあまり手をあわせず，西日本では手をあわせる傾向があります。また，東京・大阪などの大都市でも
手をあわせない回答が多くみられます。
赤い..は食前のみ手をあわせる人をあらわしています。手をあわせない人の多い東京ですが，あわせるとしても食前のみとい
う人が多いようです。
(鑓水兼貴)
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31. しあさって
あさっての次の日のことは何と言いますか。
a.シアサッテ b.ヤノアサッテ C.その他
しあさって
方言メール調査2008冬
× シアサツテ
. ササツテ
..ヤノアサツ子・ヤナアサツテ・ヤナサツテ・ヤネアサツ子
o t! 'e. 
分布の解説
重~ ð
、:内ぎ
0 
• 
20km 
あさっての翌日，つまり3日後を表す名称の分布を調べるのが狙いです。
『日本言語地図』第 285図では，大きく東日本がヤノサッテ，西日本で、シアサッテという東西対立になっており，東京の都心部
ではシアサッテ，中部や山陰の一部で、ササッテが分布していました。
今回の調査では，全国的にシアサッテが分布しており，東日本のヤノアサッテは衰退しています。一方で，西日本には『日本
言語地図』で、はみられなかったヤノアサッテがなぜか回答されています。また，中部や山陰でのササッテは残っていることがわか
ります。
(鑓水兼貴)
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32.塩の昧
塩の味はどんなだと言いますか。
a.ショッパイ bカライ C.シオカライ dその他
6，1 
分布の解説
.，. 
言;7d
、:占
塩の味
方言メール鋼査2008冬
× ショッパイ・シヨツベー
× ショッパカ
口 ションパイ
0シオカライ・ショッカライ
Oカライ
0カラカ
+ クドイ
』 その他
20km 
塩味についての表現の分布を調べるのが狙いです。
『日本言語地図』第四図では，東日本で、ショッパイ・ショッベー，西日本で、カライ・カラカという東西対立になっています。
今回の調査では，ショッパイが全国的に広がっており，西日本ではカライからシオカライに変わっています。カライ・カラカも依
然として残っており，ショッパイ ・ シオカライ ・カライの3語形が並存する地域も多くみられます。 そのほかとしては，~日本言語地
図』で北陸でみられたクドイが，今回の調査でも富山と福井で回答されています。地図ではよくみえませんが， 九州|で・はショッパ
イを九州方言として取り入れた語形のショッパカが回答されています。
(鑓水兼貴)
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3.塩の味が足りない
しる(つゆ)など、を作ったとき塩の味が足りないのを言うのに， しる(つゆ)の味がどんなだと言いますか。
a.ウスイ b.ミズクサイ C.アマイ d目その他
塩の昧が足りない
方言メール翻査2008冬
× ウスイ
× ウスカ
Oアマイ
A ショムナイ・ションナイ
. ミズクサイ
Cアジナイ
ロ ダスコイ
口 シュボイ
ー その他
、-J
ず e 20km 
凶'i;.
od 
分布の解説
( . 
塩の味が足りない表現の分布を調べるのが狙いです。
J . 
E。1へ
『日本言語地図』第 38図では，近畿地方を中心にミズクサイが，その外側の四国， 中部，関東などでウスイが，さらに外側の東
日本・西日本全域で、アマイが分布しています。
今回の調査では，全国的にウスイが広がっています。アマイは九州北部，東海，東北に残っており，ミズクサイも依然として近
畿を中心に残っています。 また，富山では，~日本言語地図』では石川・ 富山などにみられる、ンョムナイ ・ ションナイが分布してい
ます。 このほか， 徳島で、の、ンュボイ，富山でのダスコイとし、った，~日本言語地図』にはみられなかった語形も回答されています。
(鑓水兼貴)
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34.梅干しの味
梅干しの味はどんなだと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ C.スイ d.カライ 8.そのf也
?
??
?
? ??
梅干しの味
方言メール調査2008冬
.， 
× スッパイ・スッベ一
口 スッパカ
Oスイ・スイ-
..スッカイ・スッケ
. ショッパイ
. カライ
;ム・2
20km 
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分布の解説
梅干しの酸味についての表現の分布を調べるのが狙いです。同じ酸味の質問として， 351レモンの味Jもご覧下さい。
『日本言語地図』第 41図では，東日本で、はスッパイ・スッカイ，西日本ではスイ・スイ ・ースイカと，大きくみて東西対立になって
います。
今回の調査では，スッパイが全国的に広がっています。西日本で、のスイは衰退しながらも依然として残っています。また，九州|
でショッパイ・カライとし、う回答がみられます。
(鑓水兼貴)
?
?
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35. レモンの昧
レモンの味はどんなだと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ c.スイ d.カライ e.その他
J 
重~ð
"・、ぷ
C)S!・ .h
分布の解説
レモンの味
方言メール調査2∞8冬
;ム・2
. 
× スッパイ・スッベ一
口 スッパカ
Oスイ・スイ-
A スッカイ・スツケ
. ショッパイ
0 
• 
20km 
レモンの酸味についての表現の分布を調べるのが狙いです。閉じ酸味の質問として， 34r梅干しの味Jもご覧下さい。レモンの
場合には，梅干しとは異なり，酸味に特化した表現が期待されます。
今回の調査では，全国的にスッパイが広がり，西日本で、はスイが残っています。3M梅干しの味Jで九州lこみられたショッパイ・
カライは，同地域ではみられません。ただし， 1地点，山口で、ショッパイが回答されています。
(鑓水兼貴)
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36.おもしろい
笑いながら「それはおもしろいね」と言うとき， 1おもしろし、」の部分をどのように言いますか。
a.オモシロイ b.オモロイ C.その他
?
?
??
おもしろい
方言メール調査2008冬
× オモシロイ・オモシレー ・オモシロカ
. オモシー ・オモッシー ・オモシカ
(小)0オモシャイ・オモッシヨイ
(小)0オモロイ・オモレー
. モシ・モッシ-
..ウケル
. ヤパイ
. オカシー
ーその他
。
@ 
'0・2
20km 
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?
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分布の解説
「おもしろし、」という表現についての分布を調べるのが狙いです。
今回の調査では，近畿を中心にオモロイ，それ以外の地方で、はオモシロイが広がっています。 九州、|では形容詞の語尾が I~
カ」となるため，記号はわけていませんが，オモシロカも多くみられます。北陸ではオモシー・オモッシーがみられ，徳島・和歌山
ではオモシャイ・オモッショイが回答されています。
ウケノレは新しし、表現と思われます。九州、|で多く回答されているほか，全国各地で見られるため，広がりつつある語形カもしれま
せん。
否定表現である 371おもしろくなしリもご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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37.おもしろくない
「全然おもしろくないJと言うとき Iおもしろくなしリの部分をどのように言いますか。
a.オモシロクナイ b.オモロナイ C.オモンナイ d.その他
おもしろくない
方言メール調査2008冬
× オモシロク(ナイ・ネー ・ナカ)
口オモシロ(ナイ・ネー ・ナカ)
. オモシク{ナイ・ネ・ナカ)
(大)0オモシ(ヤ)ナイ・オモッシヨ(ー )ナイ
(大)0オモロクナイ
(小)0オモロ(ー)ナイ
. オモンナイ・オモンネ-
.A.ウケン
. ツマラナイ・クダラナィ・9ノシヲナイ
ーその他
0 
• 
。
?
???
20km 
、ム2
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分布の解説
「おもしろくない」としづ表現についての分布をみるのが狙いです。
361おもしろしリの分布に対応して，近畿を中心にオモロナイが，それ以外の地方で、オモシロクナイが広がっています。西日本
を詳しく見ると，近畿でオモロナイ，その周辺部の中部や中国， 四国にオモロクナイ，オモシナイが，北陸や和歌山・徳島にオモ
シャナイ，オモ、ンョーナイが分布しています。
これらとは別に，西日本にオモンナイが広く分布しており，北九州まで‘広がっているほか，東京でも回答がみられます。「おもし
ろい」では九州に多くみられたウケルで、すが，否定形のウケンはあまりみられず，オモンナイが使用されているようです。
肯定表現である， 361おもしろしリもご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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38.東の方ヘ行け
「どちらの方角に行ったら良し、か」と聞かれて「東の方へ行けJと教えるとき 1へ」のところをどのように言いますか。
a.へ (解説ではエをさしていると解釈します) b.ニ C.サ d.サン e.サニャ王その他
J 
f/-
( 
. . ; .)，. 
-ot1 
分布の解説
、ム2
東の方へ行け
方言メール調査2008冬
(小)0へ
×ニ
(小)0ン
企 サ
. サン.セ申
20km 
移動する方面をあらわす助詞の分布を調べるのが狙いです。
.9 
『方言文法全国地図』第 19図では，関東から中四国にかけての広範囲で、エが分布しており，東北でサ，九州、|でサン・セー・
サネなどが分布しています。
今回の調査でも，東北ではサが分布しており，九州でもサン， セなどが回答されています。 全国的には，~方言文法全園地
図』ではわずかであったニが広く分布している一方で，エは東日本を中心とした分布に縮小しています。また，近畿では助調を
使わない(φ)という回答が多くみられますが，直前の音(ホー)が長音であるため，本当に助詞が無いかは確認ができません。
391早く学校に行け」もご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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39.早く学校に行け
「早く学校に行け」と言うとき 「にjのところをどのように言いますか。
a.へ (解説ではエをさしていると解釈します) b.ニ C.サ d.サン e.サニャ Rその他
J 
早く学校に行け
方言メー ル領査2008冬
?
????????????
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分布の解説
移動する方向をあらわす助調の分布を調べるのが狙いです。
今回の調査では， 38 (東の方へ行け)と同様に，東北ではサが，九州ではサやサンが回答されています。この表現における九
州のサ・サンは新しく広がったと考えられます。全国的にはニが広く分布し，エは東日本を中心とした分布となっており， 38と似
た分布になっています。近畿では助詞を使わない(φ)という回答が多くみられますが，直前の音(コー)が長音であるため，本当
に助調が無し、かは確認ができません。
381東の方へ行けJもご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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40.犬に追いかけられた
「犬に追し、かけられた」と言うとき Iに」のところをどのように言いますか。
a.ニ b.カラ C.ニカッテ dその他
. 宇・'1>.
.01 
分布の解説
， • .
J 
r11 
犬に追いかけられた
方言メー ル調査2∞8冬
-ーニニ
口ン
Oカラ
ロヵィ
企 サ
. ニカツ子
。
@ 
:oJ 
〆。 20km 
受身の動作主の「に」についての表現の分布を調べるのが狙いです。
『方言文法全国地図』第 27図では，全国的にニが分布しており，それ以外では，山形と西九州にカラが，秋田を中心にニカッ
テが分布していました。
今回の調査でも全国的にニが分布していますが，九州、|ではカラが拡大しています。また， 山形でも回答がみられます。興味深
いことに，カラは九州以外でも新たに現れています。青森では同様にサが新たに現れています。
(鑓水兼貴)
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41.雨が降っているから
「雨が降っているから行くのはやめろjと言うとき Iからjのところをどのように言いますか。
a.カラ b.ケン C.キー d.サカイ e.ハデ 1デ gその他
_ . ; .e_
今 d
分布の解説
" ・. 
J 
JH 
ぜ。
雨が降っているから
方言メール調査2∞8冬
:~ ()
× カラ・ガラ
く〉 カイ
(小)0ケン
(大)0ケ・ケー ・ッケ
. キ・キー.シ
. サカイ・サケ・サゲ
(大)0ソイ
× ノデ
企 ハンデ.デ
. モンデ
oナキ
0 
• 
原因・理由をあらわす「から」表現の分布を調べるのが狙し、です。
20km 
‘p 
今回の調査では，カラは，近畿以東に広く分布しています。近畿から北陸，山形にかけてはサカイ・サケ・サゲが分布し，それ
を取り巻く中部から兵庫にかけてデが分布しています。また，中園地方ではケ・ケ，ー 四国から九州にかけてはケン，高知や大
分ではキーがみられ，青森ではハンテ、が回答されています。近畿のサカイ，南九州|でのデの減少を除けば，これらは『方言文法
全国地図』第 33図の分布と一致しており，現代でも積極的に方言形が使われている項目とし、えるでしょう。
(鑓水兼貴)
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42.雨が降れば
「あした雨が降れば船は出ないだろうJと言うとき 1降ればjのところをどのように言いますか。
a.フレパ b.フッタラ c.フノレト d.フノレナラ e.フノレギ-f.その他
。 ~iP
011 ・ h
分布の解説
J 
J4 
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C"d 
一・2
雨が降れば
方言メール調査2008冬
口 フレパ
Oフリャー
× フッ9ラ
. フルナラ
。 フッナイパ
. フルジャ
企 フルギー
. フルト
ーその他
0 
• 
条件をあらわす「降れば」についての分布を調べるのが狙いです。
20km 
『方言文法全園地図』第 167図では，近畿から四国にかけてフッタラが，それ以外の多くの地域で、フレパと，その融合形フリャ
ーが分布しています。
今回の調査では，フッタラが全国的に広がっており，フレパは東日本中心の分布に狭くなっています。一方で、，九州でのナラ
や，佐賀でのギーなど，~方言文法全園地図』でみられた語形も依然として使用されていることがわかります。
タラの広がりlこついては 431行ってはいけない」もご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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43.行ってはいけない
「そっちへ行ってはいけない」と言うとき f行っては」のところをどのように言いますか。
a.イッテワ b.イッチャ C.イッタラ dイケパ eイクト 1イクギー gその他
、ぷ
.o:.-d ; '1. 
分布の解説
J 
Jn 
重~d
行つては(いけない)
方言メール調査2∞B冬
(大)0イツテワ
(小)0イツチヤ
(大)0イツ子
、己J
× イツ告ラ
Oイケパ・イゲパ
..イクギー ・イクギン
. イクト
。
@ 
条件をあらわす「行つては」についての表現の分布を調べるのが狙いです。
『方言文法全国地図』第 225図では，近畿から四国にかけてイッタラが，その周囲に広範囲にイッテワ・イッチャが分布していま
した。今回の調査でも，東日本で、はイッテワ・イッチャが分布しているのですが，西日本では，かつて近畿のみであったイッタラの
分布が西側に拡大しています。 このほか，~方言文法全国地図』でみられた，北東北のイケパや，佐賀のイクギーなどは， 今回の
調査でも回答されています。南九州のイク卜もみられますが，今回は熊本の1地点になっています。
タラの広がりについては，42f降れば」もご覧下さい。
(鑓水兼貴)
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44-1.休まなければ(ならない)
「熱がかなりあるので今日の授業は休なければならなしリと言うとき I休まなければならなしリのところをどのように言いますか。
a.ヤスマナケレパナラナイ bヤスムヨーダ cヤスマナクチャナラナイ dヤスマナアカン e.その他
. 今 d ・ も
分布の解説
[休まなければ]ならない
方言メール調査2008年度冬
も:ぷ
(小)0ヤスマナケレパ~
(小)0ヤスマナキャ~
口 ヤスマネパ~
. ヤスマ(ン)ニャ~
. ヤスマンナ~
× ヤスマナ~
. ヤスマン~
. ヤスマナイト~
(大)0ヤスマント~
c>ヤスマナクチヤ~
J 
;.~ 
t?d 
、.~~
. ヤスマヤン
. ヤスムヨー ダ
ーその他
20km 
.P 
義務をあらわすI~なければならない」の表現の分布を調べるのが狙いです。 あわせて各地にあるとし、われる I~ょうだJを調べ
るのが狙いです。多くの表現は，前半部の「やすまなければ」の部分と，後半部の「ならなしリの部分にわけることができるため，
地図も2つにわけました。ただし単純に，前半部が条件表現，後半部が義務表現に対応するとは限らないので注意して下さい。
ヤスマヤン，ヤスムヨーダはわけずに示しています。
前半部分の「休まなければ」の部分についてみてみます。 動詞は異なりますが，~方言文法全国地図』第 206 図(1行かなけれ
ばならなしリの前半部)では，東日本では，東北で、イカネパ，北関東でイカナクテワ・イカナクチャ，南関東でイカナキャが分布し
ています。また，西日本では，近畿を中心にイカンとイカナが，その周囲の中部と中四国・九州ではイカニャ(ー )が分布しており，
西九州で、はイカンバがみられます。
今回の調査では，東日本では，東北で、ヤスマネノ〈が，それ以外ではヤスマナケレパ・ヤスマナクチャが分布しており，西日本
では， 北陸でヤスマン，近畿でヤスマナ，中国ではヤスマンニャ，西九州、|ではヤスマネパが分布しています。これらは，おおよそ
『方言文法全国地図』の分布に一致しています。ただし，西日本では，ヤスマントが拡大しています。狙いの一つで、あったヤスム
ヨーダの使用は， 1地点だけ関東で回答されています。
なお，ヤスマナキャ~，ヤスマナ~のようにI~J があっても，中には前半部だけで後半の「ならなし、」まであらわすものもありま
すにの場合，後半は「ゆ」となります)。
(鑓水兼貴)
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44-2. (休まなければ)ならない
「熱がかなりあるので今日の授業は休なければならない」と言うとき i休まなければならなしリのところをどのように言いますか。
a.ヤスマナケレパナラナイ b.ヤスムヨーダ C.ヤスマナクチャナラナイ dヤスマナアカン e.その他
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休まなければ[ならない]
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分布の解説
義務をあらわす í~なければならなしリの表現の分布を調べるのが狙いです。
あわせて各地にあるといわれる í~ょうだ」を調べるのが狙いです。 多くの表現は，前半部の「やすまなければ」の部分と， 後半
部の「ならなし、」の部分にわけることができるため， 地図も2つにわけました。ただし単純に，前半部が条件表現，後半部が義務
表現に対応するとは限らないので注意して下さい。
後半の「ならなし、」の部分についてみてみます。否定表現となるため，ナイとンによる東西対立がありますが，まとめて扱いま
す。
『方言文法全園地図』第 207図(i行かなければならなしリの後半部)では，東日本でナラナイ，西日本でも中部・近畿と九州で
ナランと，広範囲にナラナイの形が分布しています。一方，西日本では，近畿を中心にアカンがさほど多くはないですが分布し
ており，中国ではイケン，四国イカンが分布しています。
今回の調査では，東日本では広くナラナイが広がり，西日本では，近畿でアカンが拡大し，中四国から九州にかけてはイカン
が拡大しています。 また ， ~方言文法全国地図』でみられた中国から北九州にかけてのイケンや，青森で、はマイネもみられます。
なお， φは，ヤスマナキャ，ヤスマナのような後半部がない回答です。
(鑓水兼貴)
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45.着ることができる
「うちの孫は一人で着物を着ることができる」と言うとき， I着ることができる」のところをどのように言いますか。
a.キラレノレ b.キレル C.ヨー キノレ d.キキノレ e.キガナノレ f.キレレノレ g.その他
。
着ることができる
方言メー ル調査2008冬
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分布の解説
一段活用動詞の可能表現について Iら抜きことばJ(キラレノレをキレルのように言う)Iれ足すことばJ(キレルをキレレノレのように
言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では， Iそれをする能力がある」としづ意味での可能表現
(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分がl音節， 2音節， 3音節の動詞を調べていますの
で"46~50 もご覧ください。
45は， 1音節語幹の「着る」の可能表現について調べたものです。『方言文法全園地図』第 175図では，関東ではキラレノレ，関
東以外の東日本ではキレルが分布しており，西日本では，ヨーキルが多く，キレノレ，キラレルも分布しています。また，九州では，
北部で、キリキル，南部がキガナルが分布しています。なお，キレレノレは四国や近畿の一部，東海にみられています。
今回の調査では，全国的に「ら抜きことば」で、あるキレルが広がっていますが，そのほかは，東日本で、キラレルが，西日本でヨ
ーキノレ，九州でキーキル ・ キリキルがみられ，~方言文法全園地図』と似た結果になっています。 ただし，ヨーキルは分布の範囲
が狭くなり，キガナルも鹿児島に一地点回答があるのみになっています。また Iれ足すことば」であるキレレルは，西日本を中心
に数地点分布しています。
(鑓水兼貴)
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46.起きることができる
「早起きなので朝5時でも起きることができるJと言うとき r起きることができるJのところをどのように言いますか。
a.オキラレノレ b.オキレノレ c.ヨー オキノレ d.オキキノレ e.オキガナノレ f.オキレレノレ g.その他
。
起きることができる
方言メール調査2∞8冬
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分布の解説
一段活用動詞の可能表現について， rら抜きことばJ(オキラレルをオキレノレのように言う)rれ足すことばJ(オキレノレをオキレレ
ノレのように言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では rそれをする能力があるJとし、う意味で
の可能表現(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分が1音節， 2音節， 3音節の動詞を調
べていますので， 45， 47~50 もご覧ください。
46は，2音節語幹の「起きる」の可能表現について調べたものです。なお，動詞「着るJの可能表現ですが， W方言文法全園地
図』第 175図では，関東ではキラレノレ，関東以外の東日本ではキレノレが分布しており，西日本では，ヨーキルが多く，キレノレ，キ
ラレルも分布しています。また，九州|では，北部でキリキル，南部がキガナノレが分布しています。なお，キレレルは四国や近畿の
一部，東海にみられています。
今回の調査では， rら抜きことば」で、あるオキレノレが広く分布していますが，東日本では，まだ、オキラレノレも残っていることがわか
ります。また，九州、|で、はオキキノレが多く使用されています。オキガナルは鹿児島に一地点回答があるのみになっています。「れ
足すことば」であるオキレレルは，西日本を中心に数地点分布しています。
(鑓水兼貴)
???
47.教えることができる
「英語は得意なので教えることができる」と言うとき， I教えることができる」のところをどのように言いますかo
a.オシエラレノレ b.オシエレノレ C.ヨー オシエノレ d.オシエキノレ e.オシエガナノレ f.オシエレレノレ g.その他
教えることができる
方言メール調査2008冬
(小)0オシヱラレル
(大)0シカへライル
× オシヱレル
企 オシエレレル
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分布の解説
一段活用動詞の可能表現について Iら抜きことばJ(オシエラレルをオシエレルのように言う)Iれ足すことばJ(オシエレノレをオ
シエレレノレのように言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では， Iそれをする能力がある」としづ
意味での可能表現(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分が1音節，2音節， 3音節の動
詞を調べていますので， 45~46 ， 48~50 もご覧ください。
47 は ， 3音節語幹の「教えるJの可能表現について調べたものです。 なお，動調「着る」の可能表現ですが ， ~方言文法全国地
図』第 175図では，関東ではキラレル，関東以外の東日本ではキレノレが分布しており，西日本では，ヨーキノレが多く，キレノレ，キ
ラレノレも分布しています。また，九州では，北部で、キリキノレ，南部がキガナルが分布しています。
「ら抜きことば」で、あるオシエレノレは，広く分布しているものの，東日本にはあまり浸透しておらず，オシエラレノレが分布していま
す。
九州ではオシエキルが，西日本では「れ足すことば」で、あるオシエレノレが分布しています。「れ足すことば」であるオシエレレノレ
はみられませんでした。
青森で、みられるシカヘライルは，津軽方言での「教えるjにあたるシカへ/レの可能表現です。
(鑓水兼貴)
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48.着る乙とができない
「うちの孫はまだ一人で着物を着ることができなしリと言うとき， I着ることができなしリのところをどのように言いますか。
a.キラレナイ b.キレナイ cヨーキン d.キレレン 8.その他
4 二
分布の解説
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方言メール銅査2008冬
(小)0キラレ(ナイ・ネ・ン・へン)
×キレ(ナイ・ネ・ン・へン・ヤン)
Oキキラン
.キリキラン
.キキレン
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企キレレン
.ヨーキン
.ヨー キレン
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一段活用動詞の可能表現について Iら抜きことばJ(キラレナイをキレナイのように言う)Iれ足すことばJ(キレナイをキレレナイ
のように言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では，Iそれをする能力がある」という意味での
可能表現(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分が1音節， 2音節，3音節の動詞を調べ
ていますので，45~47 ， 49~50 もご覧ください。
48は，1音節語幹の「着る」の可能表現の否定形について調べたものです。否定表現は，東日本のナイ・ネーと，西日本のン・
へンが対立する分布になりますが，まとめて扱います。
『方言文法全国地図』第 184図では，関東ではキラレナイ・キランナイが，関東以外の東日本ではキレナイが分布しています。
西日本では，ヨー キナイ・ヨーキンが多いですが，キレン，キラレンも分布しています。また，九州では， 北部でキキラン，南部で
キガナランが分布しています。
今回の調査では，全国的に「ら抜きことば」であるキレ(ナイ・ネ・ン・へン)が広がっていますが，東日本でキラレナイ，西日本で
ヨー キン，九州|でキキランも分布しています。九州|では，キキランのキランの部分を可能表現にしたキキレンが新しく発生してい
ます。
また，西日本のヨーキンは分布範囲が縮小しているものの，広く分布しており，肯定形のヨーキノレ(45)よりも多く回答されてい
ます。
「れ足すことばjであるキレレンの回答はありませんでしたが，ヨーキンのキンの部分を可能表現にした，ヨーキレンが数地点み
られます。
(鑓水兼貴)
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49.起きることができない
「早起きではないので朝 5時には起きることができなしリと言うとき， r起きることができないjのところをどのように言いますか。
aオキラレナイ b.オキレナイ c.ヨーオキン d.オキレレン e.その他
起きることができない
方言メール調査2008冬
(小>0オキラレ(ナイ・ネ・ン・へン)
× オキレ(ナイ・ネ・ン・へン・ヤン)
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分布の解説
一段活用動詞の可能表現について rら抜きことばJ(オキラレナイをオキレナイのように言う)rれ足すことばJ(オキレナイをオキ
レレナイのように言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では， rそれをする能力があるjとしづ意
味での可能表現(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分が1音節， 2音節， 3音節の動詞
を調べていますので， 45"-'48， 50もご覧ください。
49は，2音節語幹の「起きる」の可能表現の否定形について調べるのが狙し、です。否定表現は，東日本のナイ・ネーと，西日
本のン・へンが対立する分布になりますが，まとめて扱います。
動詞「着る」の可能表現ですが，~方言文法全国地図』第 184 図では，関東ではキラレナイ・キランナイが，関東以外の東日本
ではキレナイが分布しています。西日本では，ヨーキナイ・ヨーキンが多いですが，キレン，キラレンも分布しています。また，九
州では，北部でキキラン，南部でキガナランが分布しています。
今回の調査では，rら抜きことば」であるオキレ(ナイ・ネ・ン・へン)が広く分布していますが，東日本でオキラレナイ，西日本でヨ
ーオキン，九州|でオキキランも分布しています。九州、|では，オキキランのキランの部分を可能表現にしたオキキレンが新しく発生
しています。また，西日本のヨーオキンは広く分布しており，肯定形のヨーオキル(46)より多く回答されています。
「れ足すことば」であるオキレレンの回答はありませんでしたが，ヨー オキンのオキンの部分を可能表現にした，ヨー オキレンが
みられます。
(鑓水兼貴)
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50.教えるととができない
「英語は不得意なので教えることができなしリと言うとき， ["教えることができないJのところをどのように言いますか。
a.オシエラレナイ b.オシエレナイ C.ヨー オ、ンエン d.オシエレレン e.その他
(小)0オシエラレ(ナイ・ネ・ン・へン・ヤン)
(大)0オシエランナイ
{大)0シカヘライネ
× オシヱレ(ナイ・ネ・ン・ヘン・ヤン)
企 オシエレレン
。 オシエキラン
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. オシエレキレン
. ヨー オシエ(ン・ヤン)
. ヨー オシエレン
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分布の解説
一段活用動詞の可能表現について， ["ら抜きことばJ(オシエラレナイをオシエレナイのように言う)["れ足すことばJ(オシエレナ
イをオシエレレナイのように言う)と呼ばれる現象の分布について調べるのが狙いです。今回の調査では，["それをする能力があ
る」としづ意味での可能表現(能力可能)について質問しました。肯定，否定について，それぞれ語幹部分が1音節， 2音節，3音
節の動詞を調べていますので， 45~49 もご覧ください。
50は， 3音節語幹の「教える」の可能表現の否定形について調べるのが狙いです。否定表現は，東日本のナイ・ネーと，西日
本のン・へンが対立する分布になりますが，まとめて扱います。
動詞「着る」の可能表現ですが，~方言文法全園地図』第 184 図では，関東ではキラレナイ ・キランナイが，関東以外の東日本
ではキレナイが分布しています。西日本では，ヨーキナイ・ヨーキンが多いですが，キレン，キラレンも分布しています。また，九
州では， 北部でキキラン，南部でキガナランが分布しています。
今回の調査では， ["ら抜きことば」であるオシエレ(ナイ・ネ・ン・へン)は広く分布しているものの， 48(着られなし、)のキレナイ，49
(起きられなし、)のオキレナイと比べて，東日本への浸透はわずかで，東日本の多くの地点で、オシエラレナイが分布しています。
また，西日本でヨーオシエン，九州、|でオシエキランが分布しています。九州、|で、はオシエキランのキランの部分を可能表現にした，
オシエキレンが新しく発生しています。また，西日本ではヨーオシエンも広く分布しており，肯定形のヨーオ、ンエノレ(47)より多く回
答されています。48，49とは異なり["れ足すことば」であるオシエレレンが広範囲で回答されています。
青森でみられるシカヘライネは，津軽方言での「教える」にあたる動詞シカヘルの可能表現です。
(鑓水兼貴)
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語形の統合
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1. (書か)ない
見出し 報告回答
ーナイ・ネー カカナイ，カカナイヨ，カカネー，カガネ一，カカネエ，カカネェ，力ガ
ネェ，カカネ，力ガネ
一、ノ カカン
ーンネ カカンネ
へーン・ヒン カカヘン，力ケヘン，カカヒン
ーヤン カカヤン
2.捨てる
見出し 報告回答
スァル スナル，スナルヨ，シァル
スツル スツル，スツイ
フ‘チャル・ピ、チャル・ベチャル ブチヤル，ビチヤル，ベチヤル
ウッチヤル・ウチヤル ウッチヤル，ウチヤル
ウダル ウダル
ナゲル ナゲル
ホカス ホカス
ホッカル ホッカル
ホル ホル，ホォル，ホオル
3. (花に水を)やる
旦且」
ヤル
クレル
土J(.
アゲル
4. (人が)いる
報告回答
ヤル，ヤイ，ヤルヨ
之ヒル
ケル
アゲル
見出し 報告回答
イjレ イJレ，イJレヨ
イァル イァル
イタ イタ，イダ
イッダ イッダ
イデフ イデフ
イI¥Jレ イI¥Jレ
オル オル，オイ
5舌
見出し 報告回答
シタ シタ
〆父口 ベロ
へフ・ベフ ヘフ，ベフ
シタベ口 シタベ口
シタベフ シタベフ
6. (行か)なかった
見出し 報告回答
ナーカッタ・ネカッタ イカナカッタ，イカナカッタヨ，イカネカッタ，イガネガッタ
ーナンタ イカナンダ
ンーカッタ・へンカッタ・ヒンカッタ イカンカッタ，イカンカッァン，イカヘンカッタ，イケヘンカッタ，イカヒン
ンージャッタ・ンヤッタ イカンジャッタ，イカンヤッタ
ーンダ・へンダ イカンダ，イカヘンダ
ーネシタ イガネシタ
ーネッケ イガネッケ
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7. (良い天気)だ
見出し 報告回答
ダ ダ，ダネ，フ
ジャ ンヤ
ヤ ヤ，ヤナ，ヤナァ，ヤネ
ドー ドー
(良い天気) (ゼ、ロコピユフ)
その他 ジャン，ヤン，ネ
8高くなる
皐晶』己
主主2之)[，
'J.fr?之ル
主主之)[，
タコナル
報告回答
タカクナル，タカクナルネ，タガグナル，タカクナー
タケクナル，タゲグナル，タッゲグナル，タッケグナル
タカナル，タカーナル
タコナル，タッコナル，タコーナル，タコーナイ
9.起きろ
見出し 報告回答
オキロ オキロ，オギロ，オキロシ，オキロヤ，オキロヨ
オキレ オキレ，オギレ
オキリ オキリ，オキリー，オキリーヨ
オキヨ オキヨ，オキヨー
オキー オキー，オキーヨ，オキーヤ
オキ オキ，オキヤ，オキヤー，オキネ
オキナ オキァ，オキァネ
オキナ オキナ，オキナイ，オキナイヨ，オキナシ
その他 オキンサイ，オキンチヤイ，オキフレ，オキッセ，オキンカイ，オキルダ
韮亘亘亘
ヤル，ヤイ
クレJレ
ケル，ケール
アゲル，アゲルンダ
11.鳩尾
見出し語 報告回答
ミスオチ ミスオチ
ミゾオチ ミゾオチ
ミズウチ ミズウチ
ミゾウチ ミゾウチ
イ・イノヘン イ圃イノヘン
わからない わからない
12牒
13.心臓かゆい
」 ?
?
?
? ? ? ?? ? ? ? ??
? ? ? ?
? ? ?
??
、 ?
? ? ? ??? ? ?
?】 ?
? ?
? ?
?
?
??
覇吾面吾
I心臓かゆい」を使う
Iかゆい」だけで使う
隼主主じ
? ?《?
14.メールを作成する
見出し語 報告回答
メールする メールする
メールをうつ メールをうつ
メールをおくる メールを送る
メールをかく メールをかく
メー jしをつくる メー ルをつくる・メー ルつくる
15いくら
韮皇旦査
イクラ
ナンボ
Fヲす
ドノクライスル・ナンエン・ドレグライ
16見ない
見出し語 報告回答
ミナイ ミナイ
ミネー ミネー
ミン ミン
ミー へン・ミー ヒン ミー へン・ミー ヒン
ミヤン ミヤン
ミフン ミフン
その他 その他
17.見ろ
見出し語 報告回答
ミロ ミロ・ミロシ
ミレ ミレ
旬:、一 ミー ・ミ・ミー ヤ
ミヨ ミヨ
ミリ・ミリー ミリ・ミリー
ミフレ・ミフレマ ミフレ・ミフレマ
:::'T ミナ・ミァー ・ミナン
ミーr:.ζ一 ミづーミー ・ーミヴーミ
ミナ ミナ・ミナイ
18.行こう
見出し語 報告回答
イコー イコー ・イゴー ・イコッ・イコ・イコー ヤ・イコー ヨ・イコー ゼ・イコヤ
イクベー イクベー・イグベ
イクパイ イグ1¥イ
イコマイ イコマイケ
イカズ・イカザー イカス・イカザー
その他 イカヘン箇イカン・イクガー ・イキ
19-1.行かないでおこう(その1)
見出し語 報告回答
イカナイデオコー ・イカントコ イカナイデオコー ・イカナイドコー ・イガナイドコー ・イカネー ドコー ・イ
ガナイドグベ・イガナイドグパイ・イカネデオカズ・イカネデオカズ・イカ
ントコ・イカンドコ・イカントコー ・イカンドコー ・イカントコー ヤ・イカント
カンケ・イカントカンケ・イカナイデオキ・イカントキ・イカナイデオキ・イ
イカマーヤ イカマーヤ・イカマーヤー
イカナイーショー イカナイーショー
イカネーベ・イガネベ イカネーベ・イガネピャー・イガネベ
イクノヤメヨー 圃イクノヤメルベ・イクノヤ イクノヤメヨー ・イグノヤメルベ・イクノヤメッペ・イクノヤメトコー ヨ
メトコー
イカンコー イカンコー
イカンコーオロー イカンコーオ口一
その他 イッチョシ
? ???
19-2行かないでおこう(その2)
見出し語
イカナイデオコ一周イカナイドコー
イガナイドグベ・イガナイドグベ
イカネデオカズ
イカントコ・イカンドコ
イカントカンケ
イカナイデオキ・イカントキ
イカナイーショー
イカマーヤ
イカネーベ・イガネベ
イクノヤメトコー
イクノヤメヨー
イクノヤメルベ・イクノヤメッペ
イカンコー
イカンコーオ口一
その他
20行くまい
見出し語
イクマイ・イクメー
イクマ
イカンメー
イカナイ・イカネー
イカン
イカへン・イケヘン
その他
21.行ってもらいたい
旦且』蓋
イツテホシイ
イッテモライタイ
主旦盤
22やってもらいたくない
見出し語
ヤッァモフイタクナイ凶ヤツナモフイトー
ナイ
ヤッァホシクナイ・ヤツナホシューナイ
ヤフナイデホシイ
ヤフンデホシイ
ヤツナイフン
その他
23.買物後の庖員への感謝のことば
見出し語
アリガトー(ゴザイマス・ゴザイマシタ)
オーキーアリガトー
ドー モ
日わない
その他
24.家族への朝のあいさつ
見出し語
オハヨ-.オJ、ヨー ゴザイマス
員わない
その他
報告回答
イカナイデオコー・イカナイドコー・イガナイドコ一・イカネードコー
イガナイドグベ・イガナイドクパイ
イカネヂオカズ
イカントコ・イカンドコ・イカントコー ・イカンドコー ・イカントコー ヤ
イカントカンケ
イカナイデオキ・イカントキ・イカンドキ
イカナイーショー
イカマーヤ・イカマーヤー
イカネーベ・イガネビャー・イガネベ
イクノヤメトコー ヨ
イクノヤメヨー
イグノヤメルベ・イクノヤメッペ
イカンコー
イカンコーオロー
イッチョシ
報告回答
イクマイ・イクメー
イクマ
イカンメ・イカンメー
イカナイ・イカネー ・イガネ・イガネベ
イカン
イカヘンE イケへン
-{j力;ノトコ・イカンドコー ・イカントク・イクモンカ・イクカイナ
墾宣E査
イッテホシイ
イツテモライタイ・イッテモライテ一・イッテモライッチー
イツテケサイ・キテホシイ・キヤヘン
報告回答
ヤツ7モフイタクナイ・ヤツナモフイタクネー ・ヤツ7モフイッチクネー ・
ヤッテモライターナイ・ヤッテモライタナイ・ヤッテモライトーナイ
ヤッァホシクネー・ヤツァホシク‘ネ・ヤッァホシクナイ・シァホシクナ
イ・ヤッテホシーナイ・ヤッテホシナイ・ヤッテホシューナイ・シテホシ
ヤフナイデホシイ・シナイデホシイ
ヤフンデホシイ
ヤツナイフン・ヤツナイフンワー
ヤッァモフワン・ヤッァモフワンナイイ・ヤフントツナホシイ・ヤンネァケ
口・セントッテホシイ
報告回答
アリガトー・アトリゴガザトーイマゴスザ・イアマ1，ス・アリガト ゴザイマシタ・アリガト・ア
リガド・アリガ jガトサン・アンガト・アンガトー
オ キーアリガトー
ドウモ・ドー モ・ドー モー
員わない
スイマセン・ワリーネ・ワルイネ・昌う(語形未回答)
報告回答
オハヨー ・オハヨ・オハヨウ・オハヨー ゴ、ザイマス Eオハヨーッス・オハ
ヨーサン・オサヨウサン・オJ司ーサン・ハヨ・ハヨー・ハヨーゴザイマ
ス・オハ"オハー
自わない
日う(語形未回答)
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25外出時の家族への挨拶
見出し語 報告回答
イツァキマス イッァキマス・イツァキマー ス・イツァキマ
イツナマイリマス イッァマイリマス・イツナマイリマー ス
イツナキヤス イッァキヤス
イツナキ イッァキ
イッァクル イッァクル・イツナクルネ・イツナクルワ・チヨットイツナクル・イツナクッ
カラ・イツテクンネー ・イツテクッカンネ一・イッテクルケン・イッテクッ
ジャーイツナクル ジャーイツナクル・ジャイツナキマス
ジャ・ジャー ネ ジヤRジャー ・ジャー ネ・ジャッ
1¥イ・1¥イ1¥イ 1¥イ・バイバイ
百わない 百わない
その他 イツナキマンモスEデカケマス・日う(語形未回答)
26帰宅時の家族への挨拶
見出し語 報告回答
タタイマ タダイマ・タダイマー ・タダイマデス・タダンマ・タデー マ・タデー マー ・タ
ライマ
イッァキマシタ イッァキマシタ・イツァキマシター
カエリマシタ 力エリマシタ
昌わない 言わない
その他 タダイマンモス・タロイモー タダー ・マ圃アー ツ力レタツ力レタ・日う(語形
未回答)
27.食前の挨拶
書マス
その他
報昔回答
イタダキマス・イタダキマース
言わない
イタダキ・イタダキマンモス・言う(語形未回答)
28.食前に手をあわせるか
罷い
? ? ? ? ??
29.食後の挨拶
見出し語 報告回答
ゴチソーサマ・ゴチソーサマデシタ ゴ、チソー サマナシタEゴチソーサマ・ゴチソーサマデシター・ゴチソー
サマデス
ゴチソー サン・ゴッソー サン・ゴッツァン ゴチソーサンデシタ・ゴチソーサン‘ゴチソサン・ゴッソーサン・ゴッ
ソー サマ・ゴッソサン・ゴッツオー サン・ゴッツォオサン・ゴ、ツツァンシタ
イタタキマシタ イタタキマシタ
自わない 員わない
その他 高う(語形未回答)
30-1食後に手をあわせるか
見出し語
あわせる
あわせない
30-2.食前・食後に手をあわせるか
襲撃い
見出し語
食前も食後もあわせる
食後のみあわせる
食前のみあわせる
食前も食後もあわせない
語吾面喜
28あわせる・30-1あわせる
28あわせない・30-1あわせる
28あわせる・30-1あわせない
28あわせない・30-1あわせない
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31しあさって
皐且」語
シアサツナ
ヤノアサッテ・ヤナアサツテ・ヤナサツ
テ圃ヤネアサッテ
ササツテ
重孟亘査
シアサッテ
ヤノアサッテ・ヤナアサッテ・ヤナサツテ・ヤネアサツナ
ササツ7
32.塩の昧
見出し語 報告回答
ショッパイ・ショッペー ショツ1¥イ・ショッペー
ショッパカ ショッパカ
シオカフイ圃ショッ力フイ シオカフイ・シオッカフイ・ショッカフイ
力フイ 力フイ
カフ力 カフ力
ションバイ ションパイ
クドイ クドイ
その他 その他
33.塩の昧が足りない
見出し語 報告回答
アマイ アマイ
ウスイ ウスイ
ウスカ ウスカ
ショムナイ・ションナイ ショウムナイ圃ショムナイ・ショモナイ・ションナイ
ダスコイ ダスコイ
ミズクサイ ミズクサイ
シュボイ シュボイ
アジナイ アジナイ
その他 その他
34.梅干しの昧
見出し語 報告回答
スッパイ・スッペー スッパイ・スッペ・スッペー
スッパ力 スッパカ
カフイ カフイ
ショッパイ ショッパイ
スイ・スイー スイEスイイ
スッカイ冒スッケ スッカイ・スッケ
35.レモンの昧
見出し語 報告回答
スッパイ・スッペー スッパイ・スッペ・スッペー
スッパカ スッ1¥力
スイ・スイー スイ・スイー ・スイイ
スッカイ・スッケー スッ力イ・スッケ
ショッパイ ショッパイ
36目おもしろい
見出し語 報告回答
オモシロイ・オモシレ-.オモシロカ オモシロイ・オモシロカ・オモシレ一・オモシリー
オモシャイ・オモッショイ オモッショイ・オモシャイ
オモシ一・オモッシー ・オモシカ オモシ一・オモッシ一・オモシク・オモシカ
オモロイ・オモレー オモロイ・オモレー
モシ・モッシー モシ・モッシー
ウケル ウケル
オカシー オカシー
ヤバイ ヤパイ
その他 その他
???
?
?
37.おもしろくない
見出し語 報告回答
オモシロク(ナイ・ネ一・ナカ) オモシロクナイ・オモシロクネー・オモシロクナカ
オモシロ(ナイ・ネー ・ナカ) オモシロナイ・オモシロネー・オモシローナイ・オモシローナカ
オモシ(ャ)ナイ・オモッショ(一)ナイ オモシナイ・オモシャナイ・オモッショーナイ・オモッショナイ
オモシク(ナイ・ネ・ナカ) オモシークネ・オモシクナイ・オモシクナカ・オモシックナイ・オモッシク
ナイ・モシグネ
オモロクナイ オモロクナイ
オモロ(ー )ナイ オモロナイ・オモ口ーナイ
オモンナイ・オモンネー オモンナイ・オモンネー
ウケン ウケン
ツマフナイ・クダフナイ・タノシクナイ クダフナイ・クダフン・ツマフナイ・ツマフン・ツマンナイ・タノシクナイ
その他 その他
38.東の方へ行け
見出し語 報告回答
-^ -^
サ サ
サン サン
セ セ
ン ン
|φ φ 
39.阜く学校に行け
見出し語 報告回答
-^ ，、
サ サ
サン サン
J 、 、J 
|φ φ 
その他 その他
40.犬に追し、かけられた
見出し語 報告回答
力フ カフ
カイ カイ
サ サ
-力ツ7 カーツナ
ン ノ‘ 
41雨が降っているから
見出し語 報告回答
カフ・ガフ カフ・ガフ・ヤカフ
カイ 力イ
キ・キー キ・キー ・キン
ケン ケン
ケ・ケー ・ッケ ケEケ-.ツケ
サカイ・サケ・サゲ サカイ・サケ・サゲ
ノデ ノナ・ンデ
ハンデ ハンァ
モンナ モンデ
T T 
エノ ソ
ソイ ソイ
ナキ ナキ
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42雨が降れば
見出し語 報告回答
フレ1¥ フレ1¥・フツナレパ
フッタフ フッタフ・フットッタフEフルンヤッタフ
フルナフ フルナフ・フルンナフ
フッナイバ フッナイパ
フリヤー フリャ・フリヤー ・フリヤー
フルギー フルギー
フルジャ フルジャ
フlレト フルト
その他 その他
43.行つてはいけない
見出し語 報告回答
イツ7ワ イツ7ハ・イッァワ
イッチヤ イッチヤ
イッタ・イッタフ イッタ・イッター アカン・イッタフ・イッタフアカン
イクギー・イクギン イクギー・イクギン
イケパ・イゲパ イケパ・イゲパ
イクト イクト
44-1.休まなければ(ならない)
見出し語 報告回答
ヤスマナケレバ~ ヤスマナケレパナフナイ
ヤスマナキャ~ ヤスマナキャ・ヤスマナキヤイカン・ヤスマナキヤイケナイ・ヤスマナ | 
キャナラナイ・ヤスマナキャナンナイ zヤスマンキャイケン・ヤスマン
ヤスマネバ~ ヤスマネパネ・ヤスマネパマイネ・ヤスマネーナフン・ヤスマンパ・ヤ
スマンパイケン・ヤスマンパン
ヤスマンナ~ ヤスマンナイカン圃ヤスマンナイケン・ヤスマンナダメ
ヤスマ(ン)ー ヤ~ ヤスマーヤ且ヤスマーヤーイケン・ヤスマーヤアイケン・ヤスマーヤイカ
ン・ヤスマニャイケン・ヤスマンニヤーイケン・ヤスマンニャイケン
ヤスマナ~ ヤスマナアカン・ヤスマナイカン・ヤスマナイケン・ヤスマナカン・ヤスマナデケ
ン・ヤスマナナラン・ヤスマナ・ヤスマナネ・ヤスマナン・ヤスマナマイケン
ヤスマン~ ヤスマンナフン・ヤスマンナン
ヤスマナイト~ ヤスマナイトイケナイ
ヤスマント~ ヤスマントアカン・ヤスマントイカン・ヤスマントイケナイ・ヤスマントイ
ケン・ヤスマントカン・ヤスマントダメヤ・ヤスマントナラン
ヤスマナクチャ~ ヤスマナクチャイカン・ヤスマナクチャイケナイ・ヤスマナクチャナフナ
ヤスマヤン ヤスマヤン
ヤスムヨーダ ヤスムヨーダ
その他 その他
44-2. (休まなければ)ならない
見出し語 報告回答
~ナフナイ ヤスマナケレパナフナイ・ヤスマナキャナフナイ・ヤスマナキャナンナ
イ・ヤスマナクチャナラナイ
~ナフン ヤスマナナフン・ヤスマンキャナフン・ヤスマネーナフン・ヤスマンナフ
ン・ヤスマントナラン
~ナン ヤスマンナン
~イケナイ ヤスマナキャイケナイ・ヤスマナクチャイケナイ・ヤスマントイケナイ・
ヤスマナイトイケナイ
~イケン ヤスマンキャイケン・ヤスマンナイケン・ヤスマンパイケン・ヤスマ
ニャーイケン・ヤスマニャアイケン・ヤスマニヤイケン・ヤスマンニャー
イケン・ヤスマンニャイケン・ヤスマナイケン・ヤスマナマイケン
~イカン ヤスマナイカン・ヤスマナキャイカン・ヤスマンナイカン・ヤスマーヤイ
力ン・ヤスマントイケン・ヤスマントイカン・ヤスマナクチャイカン
~アカン・~カン ヤスマナアカン・ヤスマントアカン・ヤスマナカン・ヤスマントカン
~デケン ヤスマナデケン
~ネ ヤスマナネ・ヤスマネパネ
~ン ヤスマナン・ヤスマンパン
~ヤン ヤスマヤン
~マイネ ヤスマネパマイネ
~ダメ ヤスマンナダメ・ヤスマントダメヤ
|φ ヤスマーヤ・ヤスマナ・ヤスマナキャ・ヤスマンパ
ヤスムヨータ ヤスムヨーダ
その他 その他
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45着ることができる
見出し語 報告回答
キフレル・キフィル キフィル・キフレル
キレル キレル"キレルデ
キキル・キキー キキー ・キキル
キリキル キリキル
キーキル キー キッ・キー キル
キガナル キガナル
キレレル キレレル
ヨー キル ヨー キル
46.起きることができる
見出し語 報告回答
オキフレル オキフレル・オギフィル
オキレル オキレル・オキレルデ・オギレル
オキキル オキキjレ・オキキー ・オキキッ
オキルー オキルー
オキレレル オキレレル
オキガナル オキガナル
ヨー オキル ヨー オキル
47.教えることができる
見出し語 報告回答
オシェフレル オシェフレル・オシー フィル
シカヘフィル シカヘフィル
オシエキル・オシエキー オシエキ一・オシエキル
オシエレル オシエレル・オシエレルデ・オヘレル
オシエレレル オシエレレル
ヨー オシェル ヨー オシェル
オシェル オシェル
オシユッ オシユッバイ
48着ることができない
見出し語 報告回答
キフレ(ナイ・ネ・ン・ヘン) キフレナイ・キフレヘン・キフンナイ・キフイネ・キフレン
キレ(ナイ・ネ・ン・ヤン・へン) キレナイ・キレー へン・キレネ・キレハフヘン掴キレヘン・キレヤン・キレ
ン・キレンデ
キリキフン キリキフン・キッキフン
キキフン キキフン・キー キフン
キキレン キキレン・キー キレン
キレレン キレレン
キリエン・キワエン キリエン・キワエン
ヨー キン ヨー キヤン・ヨー キン・ヨー キンァ
ヨー キレン ヨー キレン
その他 デキン・その他
49.起きることができない
見出し語 報告回答
オキフレ(ナイ町ネ・ン・へン) オキフレナイ・オキフレヘン・オキフレン・オキフイネ・オギフイネ・オキ
ランナイ・オキランナイ
オキレ(ナイ田ネ・ン・へン・ヤン) オキレン・オキレンァ・オキレー へン・オキレナイ・オキレへン・オキレ
ヤン・オギレネ
オキキフン オキキフン・オッキフン
オキキレン オキキレン
オキリキフン オキリキフン
ヨー オキ(ン冒ヒン・ヤン) ヨー オキヒン・ヨー オキヤン・ヨー オキン・ヨー オキンァ
ヨー オキレン ヨー オキレン
オキヱン オキエン
その他 その他
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50教えることができない
見出し語 報告回答
オシェフレ(ナイ・ネ冒ン・へン・ヤン) オシェフレナイ・オシェフレヘン"オシェフレヤン・オシェフレン・オ
シー ライネ
シカヘフイネ シカヘフイネ
オシェフンナイ オシェフンナイ
オシエレ(ナイ・ネ・ン・へン・ヤン) オシエレン・オシエレンデ・オシエレナイRオシエレへン・オシエレヤン・
オヘレネ
オシエレレン オシエレレン
オシエキフン オシエキフン
オシエキレン オシエキレン
ヨー オシエ(ン・ヤン) ヨー オシエヤン・ヨー オシエン・ヨー オシエンデ
ヨー オシエレン ヨー オシエレン
その他 オキレン
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付録
説明用紙
第 l 回調査(1 ~1 0) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72 
第 2 回調査 (11~30) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74 
第 3 回調査 (31~50) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 
※質問番号は各調査ごとにつけられている。本報告書の地図とは以下の対応関係にある。
第l回調査問 1~ 1 0→ 1 ~ 1 0 
第 2 回調査問 1~20 → 1 1 ~3 0 
第 3 回調査問 1~20 → 3 1 ~5 0 
? ???
皆さんがお使いの言葉に関する情報をお寄せ下さい
国立国語研究所・研究開発部門言語生活グループ
国立国語研究所では，日本全国の言葉(方言)を調べて 地図にしてきました。
例えば.r雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「からJにあたるところの言い
方を地図にすると，このプリントの裏面のような分布が見られます。
とはいえ，以前に研究所が調べてから，すでに 30年以上過ぎました。その聞に社会もずいぶ
んと変わりました。それにともない言葉も変わってきていると予想されます。
そこで，皆さんの御協力のもと，電子メールを利用した言葉に関する情報の収集を行いたい
と考えています。つきましては，以下のことがらについて，皆さんからの情報をお寄せいただ
けますと幸いです。
下線を付けた箇所について，地元(小中学校時代もっとも長く過ごした場所)の親しい友達と話
す際の言い方を教えて下さい。複数の言い方がある場合は，それらを回答いただいて結構です。
※く〉の中には，参考までに語形の例を挙げました。これら以外の言い方であっても，お知らせ下さい。
※お使いになる言い方が，共通語と同じ形であっても重要な情報です。その言い方を御報告下さい。
1. 自分は手紙を書かないくカカナイ・カカン・カカへン〉
2. ごみを盆エムくステル・ホカス・ナゲル・ブチャル〉
3. 花に水をやるくヤル・クレル・アゲル〉
4. あそこに人がいるくイル・オル・アル〉
5. 口の中の孟が痛いくシタ・ベロ・へラ〉
6. 昨日は学校に行かなかったくイカナカッタ・イカナンダ・イカンカッタ・イカザッタ〉
7. 今日は良い天気だくダ・ジャ・ヤ〉
8. 物の値段がだんだん高くなるくタカクナル・タケクナル・タコーナル・タカナル〉
9. 明日は早く起きろくオキロ・オキレ・オキヨ・オキー〉
10. 親戚の子供にこの本をやるくヤル・クレル・アゲル〉
11.御自身の生年(西暦:19 年)
12. 性別(男・女)
13. 御自身が 5歳から 15歳までの 10年間でもっとも長く過ごした場所(市区町村まで)
14. 御自身が 5歳から 15歳までの 10年間で転居した回数(転居した場所で 1年以上過ごし
た場合を数えて下さい。また，同じ市区町村内での転居は数えなくて構いません。)
15. 現在お住まいの市区町村
-回答の記載方法は，裏面の「回答記載例」を参考にして下さい0
.語形の表記はカタカナもしくは平仮名でお願いします。
-御回答は， jdmt@kokken. go. jpあてにお送り下さい。
-見出し(サブジェクト)は「方言メール 2007冬」としてお送り下さい。
-お礼はできませんが，お寄せいただいたデータを地図化して，ホームページに提示します。
ホームページができた段階で，情報をお寄せいただし、た方のメールアドレスあてにホームペ
ージのアドレスをお知らせします。その際に，調査への継続協力の御希望をうかがいます0
・継続の御希望を提示いただいた方には，送信いただいたアドレスあてに， 2008年の夏頃，案
内のメールをお送りします。
・お寄せいただいた情報は研究以外の目的に用いることはありません。
-御報告いただいた内容に関して，担当者より電子メールで、問い合わせを行う場合があります
ので，御了解願います。
・個人名やメールアドレス等の情報は，保護され，外部には一切公開いたしません。
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『方言文法全園地図』第1集33図より(降っている)から
カラ・ガラ・カラニ・カラン
カリ・カイ
ケ(ー )
ケン・ケ(ー)ニ
キ(ー )
キン・キニ
セン
???
~ 
附
霜;t
R 
b 
?
? ?? ?
サカイ(ニ)
サケ(ー )・サゲ(ー )・
ハゲ(ー )・サ力(二)
スケ(ー)圃スカ・スケ(ー)ニ
ステ
?
?
??
「雨が降っているからい
くのはやめろ」と言うと
きの「雨が降っているか
らやめろ」のところはど
のように言いますか。
(ク)トウ・ク
パ・パ・ボ
ヨッテ(ニ)
ハ(ン)デ
その他
無回答
二・ネ
令
a 
眠
、，
イカンカッタ
方言メール2007冬
回答記載例
(サブジェクト・見出し・件名)
lカカへン
2ホカス
3ヤル
4オル
5シタ
6イカへンカッタ，
7ヤ
8 タカナル
9オキ
10ヤル
1 1982年
12女
13大阪府大阪市東成区
14 3回
15埼玉県秩父郡小鹿野町
? ???
皆さんがお使いの言葉に関する情報をお寄せ下さい
国立国語研究所・研究開発部門言語生活グループ
国立国語研究所では，日本全国の言葉(方言)を調べて，地図にしてきました。
例えば， I雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「からJにあたるところの言い方を地図にすると，この
プリントの右の地図のような分布が見られます。
とはいえ，以前に研究所が調べてから，すでに 30年以上過ぎました。その聞に社会もずいぶんと変わりました。
それにともない言葉も変わってきていると予想されます。
そこで，皆さんの御協力のもと，電子メールを利用した言葉に関する情報の収集を行し、たいと考えています。
つきましては，以下のことがらについて，皆さんからの情報をお寄せいただけますと幸いです。
王盤を付けた箇所や，絵で示した箇所について，地元(小中学校時代もっとも長〈過ごlした場所)の親しい友達と話す際の言い
方を教えて下さい。複数の言い方がある場合は，それらを回答いただいて結構です。
※選択肢以外の言い方は，その他でお知らせ下さい。
※お使いになる言い方が，共通話と同じ形であっても重要な情報です。その言い方を御報告下さい。
1.右の絵①の胸の骨の下の真中あたり，柔らかいこのあたりのことを何と言いますか。
a.ミズオチ b.ミズオトシ c.ミズウチ d.ミゾオチ e.その他( ) fわからない
2.右の絵②の矢印のところを何と言いますか。
aクルブシ bクルミ cウメボシ dその他( ) eわからない
3 何か心にひっかかるものがあってもどかしいようなときに「心臓かゆしリとしづ言い方をしますか。
aJ心臓かゆし、」を使う bJかゆい」だけで使う c.使わない
4. 1メールを作成する」
a.メールする b.メールをうつ cメールをかく d.その他(
5. (品物の値段を尋ねるとき)1このまんじゅうはひとついくらか」
aイクラ bナンボ cドシコ dその他( ) 
6. 1朝はテレピは旦皇位」
a.ミナイ bミネ-c.ミン dミーへン e.ミラン fミヤン gその他(
7. 1あれを見ろ」
a.ミロ bミヨ cミレ d.ミー eその他(
8. 1し、っしょに丘三三よJ(友達を温泉に誘ったのですが，友達が迷っているときに)
aイコ-bイクベー cイカズ dイ力マイ eその他( ) 
9. 1行かないでおこうよJ(自分は行かないつもりのときに，相手も行かないように誘し、かける)
a.イカナイデオコ-b.イクノヤメヨ-cイカントコ d.イクマイ eイ力マイ fその他(
10. 1もうそんなところへなんて，けっして丘三重ピ」と心に決める。
aイクマイ bイクメー cイカナイ dイカン e その他(
11. 1あの人には，いっしょに行ってもらいたい」
aイツテモライタイ bイッテホシイ cその他( ) 
12. (迷惑なので，あの人には)1そんなこと，やってもらいたくなし勺
aヤッテモライタクナイ b.ヤッテホシクナイ c.ヤッテイラン d.その他(
以下の場面での言い方や行動について教えて下さい。自分では言わない場合には「言わないJと回答して下さい。
※< >の中には，参考までに例を挙げました。これら以外の言い方で、あっても，お知らせ下さい。
13.個人商応で買い物をしたあと庖の人に「ありがとうj等の感謝のことばを言いますか。くアリガトー・オーキニ〉
14.朝起きたとき，家族に向かって「おはよう」等の挨拶のことばを言いますか。くオハヨーゴザイマス・オハヨー〉
15.家から出かけるとき，家族に向かって11"¥-::>主主主主」等を言いますか。 くイッテキマス・イツテマイリマス・ジヤ〉
16.外出から帰宅したときにIただいま」等を言いますか。 くタダイマ・イツテキマシタ・イッテマイリマシタ〉
17.食事を食べ始めるときに 1いただきます」等を言いますか。 くイタダキマス〉
18.そのときに，手をあわせますか。 aあわせる bあわせない
19.食事を食べ終わるときに 1互主歪三主主」等を言いますか。〈ゴチソーサマ・イタダキマシタ〉
20.そのときに，手をあわせますか。 aあわせる bあわせない
御自身のことについておうかがいします。
21.御自身の生年(西暦)
22.性別(男・女)
23.御自身が 5歳から 15歳までの 10年間でもっとも長く過ごした市区町村
(政令指定都市の場合は市内の区まで。合併前の旧市町村名でも構いません。)
24.御自身が 5歳から 15歳までの 10年間で転居した回数
(転居した場所で l年以上過ごした場合を数えて下さい。また，同じ市区町村内での転居は数えなくて構いません。)
25.現在お住まいの市区町村(政令指定都市の場合は市内の区まで。合併前の旧市町村名でも構いません。)
-回答方法は，右の「回答記載例」を参考にして下さい。語形の表記はカタカナもしくは平仮名でお願いします。
・御回答は， jdmt@kokken.go伊あてに，見出し(サブジェクト)を「方言メール 2008夏」としてお送り下さい。
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サカイ(ニ)
サケ(ー)・サゲ(ート
ハゲ(ー )・サカ(ニ)
-お礼はできませんが，お寄せいた
だし、たデータを地固化して，ホー
ムページに提示します。ホームペ
ージができた段階で，情報をお寄
せいただいた方のメールアド、レス
あてにホームページのアドレスを
お知らせします。その際に，調査
への継続協力の御希望をうかが
し、ます。
カラ・ガラ・カラニ・カラン
カリ・力イ
ケ(ー )
ケン・ケ(ー)ニ
キ(ー )
キン・キニ
セン
????
? ? ?2 
6 
スケ(ー)・スカ・スケ(一)ニ
ステ-継続の御希望を提示いただいた方
には，送信いただいたアドレスあ
てに， 2008年の冬頃，案内のメー
ルをお送りします。
ハ(ン)デ
@ 
@ 
ンカ・ンガ
? ??
?
?
?
-お寄せいただいた情報は研究以外
の目的に用いることはありません。
-御報告いただいた内容に関して，
担当者より電子メールで、問い合わ
せを行う場合がありますので，御
了解願います。
• 1* 
，' 耐
^ 
a‘ 
冒
(ク)ト九
パ・パ・ボ
その他
-個人名やメールアド、レス等の情報
は，保護され，外部には一切公開
いたしません。
? ?
? ?
?
??
? 、
無回答
「雨が降っているからい
くのはやめろ」と言うと
きの「雨が降っているか
らやめろ」のところはど
のように言いますか。
‘ 
回答記載例
(サブジェクト・見出し・件名)方言メール 2008夏
???? 」??????? 』，?? ?
???
?
?????
? ? ?
?ィ?????????
?
??
?????? ???
?
?
?
?
????? ??
?
???
?
?
?
?????
?????
??
??
??????
??
?
?
?
??
?
?
?
?????
??????
??
???
?????????
←複数回答の場合，カンマf， Jでつなぐ
←その他の場合には言い方を仮名で書く
←政令指定都市の場合には市内の区まで
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←西暦で
皆さんがお使いの言葉に関する情報をお寄せ下さい
国立国語研究所・研究開発部門言語生活グループ
国立国語研究所では，日本全国の言葉(方言)を調べて，地図にしてきました。
例えば， Iあれを見ろ」と言うときの「見ろjにあたるところの言い方を地図にすると，このプリントの次のページ(もしくは
裏面)の地図のような分布が見られます。とはいえ，以前に研究所が調べてから，すでに 30年以上過ぎました。その聞に
社会もずいぶんと変わりました。それにともない言葉も変わってきていると予想されます。
そこで，皆さんの御協力のもと，電子メールを利用した言葉に関する情報の収集を行いたいと考えています。つきまし
ては，以下のことがらについて，皆さんからの情報をお寄せいただけますと幸いです。
以下の事柄や表現について， (小中学校時代もっとも長く過ごした場所)の親しい友達と話す際の言い方を教えて下さい。
複数の言い方がある場合は，それらを回答いただいて結構です。
※選択肢以外の言い方は，その他でお知らせ下さい。
※お使いになる言い方が，共通語と同じ形であっても重要な情報です。その言い方を御報告下さい。
1 あさっての次の日のことは何と言いますか。
a.シアサッテ b.ヤノアサッテ c.その他(
2 塩の昧はどん1Jだと言いますか。
a.ショッパイ b.カライ c.シオカライ d.その他(
3.しる(つゆ)怠どを作ったとき塩の昧が足り1Jいのを言うのに，しる(つゆ)の味がどん芯だと言いますか。
a.ウスイ b.ミズクサイ cアマイ d.その他( ) 
4.梅干しの味はどん右だと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ c.スイ d.カライ巴.その他(
5目レモンの昧はどんtJ.だと言いますか。
a.スッパイ b.スッカイ c.スイ d.カライ巴.その他(
6.笑いtJ.がら「それは主主』三じね」と言うとき， rおもしろい」の部分をどのように言いますか。
a.オモシロイ b.オモロイ c.その他( ) 
7. r全然おもしろく怠い」と言うとき rおもしろくないJの部分をどのように言いますか。
a.オモシロクナイ b.オモロナイ c.オモンナイ d.その他( ) 
8目「どちらの方角に行ったら良いかJと聞かれて「東の方ヘ行け」と教えるとき rヘ」のところをどのように言いますか。
aへ b.ニ c.サ d.サン e.サニャ f.その他( ) 
9. r早〈学校に行けjと言うとき rlこ」のところをどのように言いますか。
a.へ b.ニ c.サ d.サン e.サニャ f.その他( ) 
10. r犬ζ追いかけられた」と言うとき rに」のところをどのように言いますか。
a.ニ b.カラ c.ニカッテ d.その他( ) 
11. r雨が降っているから行くのはやめろ」と言うとき rから」のところをどのように言いますか。
a.カラ b.ケン c.キー d.サカイ巴ハデ f.デ g.その他( ) 
12. rあした雨が降れば船は出1JいだろうJと言うとき r降れば」のところをどのように言いますか。
a.フレパ b.フッタラ c.フルト d.フノレナラ e.フルギー f.その他( ) 
13. rそっちヘ丘三玉旦いけ芯い」と言うとき r行つては」のところをどのように言いますか。
a.イッテワ b.イッチャ c.イッタラ d.イケパ e.イクト f.イクギ- g.その他( ) 
14. r熱がか怠りあるので今日の授業は休怠ければ1Jら1Jい」と言うとき r休ま怠ければ怠らtJ.い」のところをどのように言いますか。
a.ヤスマナケレパナラナイ b.ヤスムヨーダ cヤスマナクチャナラナイ d.ヤスマナアカン e.その他( ) 
15. rうちの孫は一人でl着物を着ることがで'きる」と言うとき r着ることができる」のところをどのように言いますか。
a.キラレノレ bーキレノレ c.ヨー キノレ d.キキノレ e.キガナノレ Eキレレノレ gその他( ) 
16. r早起き1Jので朝 5時でも起きることができる」と言うとき r起きることができるJのところをどのように言いますか。
a.オキラレ/レ b.オキレノレ c.ヨー オキノレ dオキキル e.オキガナノレ 1オキレレノレ g.その他( ) 
17. r英語は得意怠ので教えることができる」と言うとき r教えることができる」のところをどのように言いますか。
a.オシエラレノレ b.オシエレノレ c.ヨー オシエノレ d.オシエキル巴.オシエガナル f.オシエレレノレ g.その他(
18. rうちの孫はまだ一人で着物を着ることがでlき怠い」と言うとき r着ることができ芯いJのところをどのように言いますか。
aキラレナイ b.キレナイ c.ヨーキン d.キレレン e.その他( ) 
19. r早起きでは怠いので朝 5時には起きることができ怠い」と言うとき r起きることができ芯い」のところをどのように言いますか。
a.オキラレナイ b.オキレナイ c.ヨーオキン d.オキレレン e.その他( ) 
20. r英語は不得意怠ので教えることができない」と言うとき r教えることができ怠い」のところをどのように言いますか。
a.オシエラレナイ b.オシエレナイ c.ヨーオシエン d.オシエレレン e.その他( ) 
放のページ(もしくは裏面)に続きます
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御自身のことについておうかがいします。
21 御自身の生年(西暦)
22性別(男同女)
|前のペー ジ(もしくは表面)より続きます|
23御自身が5歳から 15歳までの 10年間でもっとも長く過こlした市区町村
(政令指定都市の場合は市内の区まで。合併前の旧市町村名でも構いません。)
24.御自身が5歳から 15歳までの 10年間で転居した回数
(転居した場所で l年以上過ごした場合を数えて下さい。また，同じ市区町村内での転居は数えなくて構いません。)
25現在お住まいの市区町村
(政令指定都市の場合は市内の区まで。合併前の旧市町村名でも構いません。)
-回答方法は，下の「回答記載例」を参考にして下さい。
-語形の表記はカタカナもしくは平仮名でお願し、します。
-御回答は，jdmt@kokken.go.jp宛に，見出し(サブジェクト)を「方言メール2008冬jとしてお送り下さい。
A ミロ
ミ J~
ミレ
ミ1)
.ミヨ・ミョ
. =.;;-.::t 
。j.-
省ミンカ・ミナイカ
9他そ正
l'あれを I~J ~・ b と.
見ろ 『茸置宜埠童書勉園』薗2集曲目より
;E424124?を2R:
~プ孟±‘.ç. ...._~‘・・......五亘・~ ~ 
(サブジェク卜・見出し・件名)方言メー ル 2008写
行頭に質問番号を書き空白をあけて，毘答を書く
1 a 
2 b 
3 a， b 
4 c 
←複数回答の場合，カンマr:Jでつなぐ
5 c 
6 b 
7 b， c 
8 b 
9 b 
10 a 
11 gヨッテ
12 c 
13 c 
14 d 
15 f 
16 f 
17 b 
18 d 
19 d 
20 b 
21 1988年
22女
←その他の場合には記号に続いて
言い方を仮名で書く
←茜震で
23大阪府大阪市東成区←政令指定都府の場合
24 3回 /ご1;1府月のEまで
25埼玉県秩父郡小鹿野町
回答記載例
-お礼はできませんが，お寄せいただいたデータを地固化して，ホームページに提示します。ホームページができた段階
で，情報をお寄せいただいた方のメールアド、レス宛にホームページのアドレスをお知らせしますQ その際に，調査への
継続協力の御希望をうかがし、ます。
-継続の御希望を提示いただいた方には，送信いただいたアドレス宛に， 2009年の夏頃，案内のメールをお送りしますO
-お寄せいただいた'情報は研究以外の目的に用いることはありません。
-御報告いただいた内容に関して，担当者より電子メールで、問い合わせを行う場合がありますので，御了解願し、ます。
-個人名やメールアド、レス等の情報は，保護され，外部には一切公開いたしません。
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